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Tokugawa I e y a s u ;
I e y a s u ’ s Gr a n d - d a u g h t e r  S en -h im e , Toyotomi H i d e y o r i ' s  
Wife ,  aged  19;
Honda Sadonokami Masanobu;
Honda Kozunosuke Masazumi;
K o n c h i in  Soden;
S akazak i  Dewanokami Shigemasa ,  Lord o f  C a s t l e  of Tsuwano, 
Sesshu  P r o v i n c e ,  aged 28 -  9 ;
C h ie f  R e t a i n e r  Miyake Sobe;
Ch i e f  R e t a i n e r  Matsukawa Ge n t a r o ;
S e v e r a l  A t t e n d a n t s  o f  S a k a z a k i ;
Two Pages  of  S a k a z a k i ;
Numbers of  R e t a i n e r s  o f  S a k a z a k i ;
Nambu Samon
Lady Gyobukyo; Honda H e ih a c h i r o  T a d a n o r i ,  H e i r  of Lord
Honda Tadamasa. o f  C a s t l e  o f  Kuwana, S e i s h u  P r o v i n c e ,  
aged 23 -  4 ;
Two Tea-B oys ;
S e v e r a l  S t a f f - O f f i c e r s  o f  H e a d q u a r t e r s ;
Two M essengers  o f  H e a d q u a r t e r s ;
I k e d a ' s M essen g e r ;
Ma e d a ’ s M essenger ;
Todo’ s M essen g e r ;
M a t s u d a i r a ’ s M essenger ;
S o l d i e r  On S e n t r y ,  Numbers  o f  S o l d i e r s ;
A Few A t t e n d a n t s  o f  Tad a n o r i ;
Tea-Boys o f  Sumpu Ca s t l e ;
Wa i t i n g - M a i d s  o f  Sumpu C a s t l e .
DRAMATIS PERSONAE:
Long, long t im e  ago ,  in t h e  y e a r  1615 Tokugawa ’ s f o r c e s  
l a y i n g  s i e g e  t o  t h e  Ca s t l e  of  Osaka were in h ig h  s p i r i t s .
Wh e n t h e  f a l l  o f  the  c a s t l e  was imm inent ,  I e y a s u ,  supreme 
commander of Tokug a w a ' s f o r c e s ,  happened to t h i n k  of  h i s  g ra n d -  
d a u g h te r  S en-h im e  whom he had m a r r i e d  t o  L o rd  K e e p e r  of 
P r i v y  S e a l  H id e y o r i  and w o r r i e d  a b out  h e r .
I n the  meantim e,  Sa k a z a k i  Dewanoka m i , d a im io  ( J a p a n e se  
f e u d a l  v a s s a l ) u n d e r  I e y a su ' s command, who ha d b ro u g h t  up t h e  
r e a r  l o s t  a g o ld en  o p p o r t u n i t y  of d i s t i n g u i s h i n g  h i m s e l f  in  b a t t l e  a n d
r e g r e t t e d  i t ,  bu t  u n d e r s t a n d i n g  Ieyasu's mind, he o f f e r e d  t o  save 
Sen-hime from t h e  enemy c a s t l e . Be i n g  d e l i g h t e d  w i t h  h i s  g r e a t  
u n d e r t a k i n g ,  I e y a s u  p r o m i s e d  h i m  t h a t  I e y a s u  w o u l d  m a r r y  S e n - h i m e  
to  him as  a r ew ard  i f  he c o u ld  s u c c e e d  in r e s c u i n g  h e r  f ro m  
d e a t h ,  because  th e  former knew t h a t  t h e  l a t t e r  had been u n m a r r i e d .
A l th o u g h  S a k a z a k i  s a v ed h e r  l i f e  s u c c e s s f u l l y ,  owing t o  t h e
s e l f - s a c r i f i c in g  deed he g o t  b u r n t  in  t h e  f a c e  and became u g l y -  
l o o k i n g .
On t h e  o t h e r  hand, Se n -h im e was touched  d e e p l y  by 
Sa k a z a k i ’s k i n d n e s s ,  but  w i t h o u t  knowing th e  e x i s t e n c e  of such  a 
f i r m  prom ise  between I e y a s u  and Sa k a z a k i  she made lo v e  t o  Honda
H e ih a ch i r o h ,  one of I e y a s u ’ s f a v o r i t e s  and r e f u s e d  to  marry Sa k a z a k i  
a g a i n s t  I e y a s u ' s  w o r d s .  Thereupon I eyasu was obl i g e d  to  l e a v e
t h e  m a t t e r  t o  A rc h b is h o p  H o n j i i n  Souden, s o  Souden r a c k e d  h i s  
b r a i n s  a n d  su c ce ed e d  i n l e t t i n g  Sa k a z a k i  g i v e  up Sen-hime
Synopsis:
by t e l l i n g  h im a d o wnr i g h t  l i e  t h a t  she w o uld become a
nun so as to pray f o r  t he  r e p o se of  h e r  dead husband  H i d e y o r i ’s
s o u l . A s  fo r  Saka z a k i ,  he was o b l i g e d  t o  agree  upon i t  on t he
c o n d i t i o n  t h a t  Sen-hime  would nev e r  marry any o t h e r  man.
H e i h a c h i r o h  b e f o r e  l o n g .  On t h e  v e r y  day  of S e n - h i me ’ s m a r r i a g e ,  
knowing t h a t  h e r  m a r r i a g e  pro c e s s i o n  would p a s s  by h i s  mans ion ,  
Saka zak i  f e l t  i n d i g n a n t  t h o u g h  he had g iven  her  u p once.
Gen roku roh , one of  Sa ka za k i ’ s r e t a i n e r s ,  who had accom­
panied  Sa k a z a k i  in sa v i n g  S e n -hime f r o m  dea th  sug g e s t e d  w i t h  a
pa l a n q u i n and t a k e  her  back ,  bu t  Sa k a z a k i  r ep roved  him f o r  h i s  
h a r ebr a i n e d  i d e a .
The reupon Gen ro k u  f e l t  so m o r t i f i e d  t h a t  he r e t i r e d  t o  t he
antechamb e r  and k i l l e d  hi m s e l f . Thu s  Saka za k i  had endeavou red
t o  give up Sen-h ime ,  bu t  a t  l e n g t h  he 1o s t  hi s  t emper  and broke
into the procession. Being held down by one of h i s  r e t a i n e r s ,
t h e r e f o r e , he g r adual ly r ecove red  composure and r e c a l l e d  t h a t
Yagyu  T a j i m a n o k a m i ,  of h i s  old f r i e n d s , who had been in
t h e  pr oc e s s i o n , had s c o l ded him by ca l l i n g  him  " in sane  man"
f o r  f e a r  t h a t  fu t u r e  t r o u b l e  would have b e f a l l e n  him, but 
he s a i d t h a t  he would r a t h e r  d i e  a s  a s ane  man than l i v e  a s  an 
i n sa ne  ma n a n d to ld  h i s  r e t a i n e r s  to  bury Gen roku roh ' s body 
r e v e r e n t i a l l y  and then  t o o k  h i s  s h o r t  sword composedly  so a s  
t o  d i sembowel  h i m s e l f .
The f a c t ,  however ,  was t h a t  Senhime was t o  mar ry  Honda
p e t i t i o n  w r i t t e n  in blood t h a t  he would l i k e  t o  a t t a c k  Sen-him e’s
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P e r i o d :
From May, 161 5 To Septem ber ,  1616.  
THE FIRST ACT
--------------- The F i r s t  S c e n e ----------------
I e y a s u ’ s H e a d q u a r t e r s  At Mt. Chausu 
On t h r e e  s i d e s  of t h e  s t a g e  t h e r e  a r e  p u t  up bamboo 
p a l i s a d e s  ove r  w h ich  s p r e a d s  a c u r t a i n  w i t h  t h e  f a m i ly  c r e s t  of  
a  h o l l y h o c k .
On t h e  r i g h t  t h e r e  i s  I e y a s u ’ s s e a t ,  b u t  a  c u r t a i n  i s  s p r e a d  
doub le  o v e r  i t ,  so i t  c a n n o t  be seen  from th e  s p e c t a t o r s ’ s e a t s . 
Near i t  t h e r e  a r e  s e t  up some s t r e a m e r s  and pennons a t t a c h e d  to  
h o r s e s . B es id e  th e  p a l i s a d e  i n  the c e n t e r  o f  th e  s t a g e  t h e r e  is 
a  l o f t y  t r e e .  On the  t o p  o f  the  t r e e  t h e r e  i s  a  s o l d i e r  on 
s e n t r y .  Under t h e  t r e e  a few members o f  I e y a s u ’ s s t a f f  s e a t e d  
on a c h e s t  of  an armour have u n f o l d e d  a map o f  th e  n o r t h e r n   
d i s t r i c t  and a re  p l a n n i n g  so m e th in g .
The busy a tm osphere  w i t h i n  t h e  camp p r e v a i l s  ove r  e v e r y t h i n g .  
The r e p o r t s  o f  guns  and t h e  n o i s e s  o f  commotions a re  h e a r d  
i n c e s s a n t l y .  The e v e n in g  on the s e v e n t h  o f  May i n  th e  f i r s t
y e a r  of Genna (1 6 1 5 ) .  At the  e n t r a n c e  a w a r r i o r  i s  s t a n d i n g
and b lo w in g  a t r u m p e t - s h e l l  lou d l y .
While  he i s  b lo w in g  t h e  t r u m p e t - s h e l l ,  th e  c u r t a i n  r i s e s .
Honda Kozunosuke Masazumi, a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  H e a d q u a r t e r s ,
i s  h a n d in g  w r i t t e n  m essag es  to  cava lrym en  on an e r r a n d .
One o f  t h e  cava l rym en  h as  a l r e a d y  s a t  a s t r i d e  h i s  h o r s e  and 
t h e  o t h e r  one i s  a l s o  g o in g  to  mount h i s  h o r s e .
DRAMATIS PERSONAE:
Tokugawa I e y a s u ;
I e y a s u ’ s G r a n d - d a u g h te r  Sen-hime,
Toyotomi H i d e y o r i ' s  Wife, aged  19;
Honda Sadonokami Masanobu;
Honda Kazunosuke Masazumi;
K o n c h i in  So d en ;
Sak a z a k i  Dewanokami Shigemasa ,
Lord o f  C a s t l e  of  Tsuwano, Sesshu P r o v i n c e ,  aged 2 8 - - 9 ; 
C h ie f  R e t a i n e r  Miyake Sobe;
C h ie f  R e t a i n e r  Matsukawa G en ta ro ;
S e v e r a l  A t t e n d a n t s  o f  S a k a z a k i ;
Two Pages  of  Sak a z a k i ;
Nambu Samon;
Lady Gyobukyo;
Honda H e i h a c h i r o  Ta d a n o r i ,  H e i r  o f  Lord Honda Ta damasa 
o f  Ca s t l e  o f  Kuwana, S e i s hu P r o v i n c e ,  aged  2 3 - - 4 ;
Two Tea-Boys;
S e v e r a l  St a f f - O f f i c e r s  o f  H e a d q u a r t e r s ;
Two M essengers  o f  H e a d q u a r t e r s ;
I k e d a ' s M essen g e r ;
Maeda' s M essenger ;
Todo’ s M essenger ;
M a t s u d a i r a ’ s M essenger ;
S o l d i e r  On S e n t r y ;
Numbers o f  S o l d i e r s ;
A Few A t t e n d a n t s  o f  T a d a n o r i ;  
Tea-Boys of  Sumpu C a s t l e ;
W ai t in g -M aid s  o f  Sumpu C a s t l e .
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2Masazumi: W e l l ,  t h e n ,  w i l l  you go to  th e  camp o f  Okayama
a t  once?
(Says t o  one o f  th e  c a v a l r y m e n . )
F i r s t  Cavalryman:  Very w e l l .  Good-bye.  (D r iv e s  o f f  on h o r s e b a c k
i m m e d i a t e l y . Masazumi s a y s  t o  the  o t h e r  c a v a l r y m a n . )  
Masazumi: W i l l  you see  I i - d o n o  and hand  t h i s  n o t e  d i r e c t l y
t o  him?
Second C av a l ry m an : C e r t a i n l y .  Good-bye. (D r iv e s  o f f  im m e d ia te ly
a f t e r  th e  o t h e r  c a v a l ry m an .
Almost a t  the  same t ime a s o l d i e r  comes in  f rom ou t
o f  d o o rs  and say s  to  Masazumi.)
F i r s t  S o l d i e r :  J u s t  now a m e s s e n g e r  o f  I k e d a  Musashinokami-sama
came.
Masazumi:  A m essenger  of M usash i-dono ,  e h -------- ?
Show him in  r i g h t  away.
(The f i r s t  s o l d i e r  e x i t s  r e s p e c t f u l l y .  In l e s s  th a n  
no t im e ,  I k e d a ’ s m e sse n g e r  i s  l e d  i n . )
Masazumi: Thank you f o r  t h e  t r o u b l e  you have t a k e n  on a
m essag e .  And w h a t ’ s M usash i-dono ' s v e r b a l  message? 
I k e d a ' s  M essenger :  Our f o r c e s  would l i k e  to  c r o s s  t h e  r i v e r
and to  a t t a c k  t h e  enemy a t  T e n j in  B r i d g e ,  so  our 
m a s te r  t o l d  me to  t e l l  you t h a t  he w an ts  you to  
g iv e  u s  i n s t r u c t i o n s  a b o u t  i t .
(Masazumi c o n s u l t s  the  map.)
Masazumi:  Oh, how p r u d e n t  of  him in d e e d !  However, I ' l l
have  to  t e l l  Ogosho-sama (I e y a su )  o f  i t  f i r s t  of  
a l l ,  so p l e a s e  w a i t  f o r  a w h i l e .
3(Masazumi g o e s  i n t o  th e  t e n t  on t h e  r i g h t ,  b u t  
comes o u t  o f  i t  a g a i n  i n  a  m in u te  and r e p l i e s  to
th e  m e s s e n g e r . )
Masazumi:  Ogosho-sama h a s  a l s o  g iv e n  p e r m i s s i o n  to  i t ,  so
p l e a s e  make a r r a n g e m e n t s  f o r  i t  a t  o n c e .
I k e d a ' s  M essen g e r :  C e r t a i n l y .
(T hereupon  th e  m e s se n g e r  l e a v e s  h u r r i e d l y .  At a  
d i s t a n c e  w a r - c r i e s  a s  w e l l  a s  th e  i n t e n s e  r e p o r t s  
o f  guns  a r e  h e a r d . 
(Masazumi s t r a i g h t e n s  h i m s e l f  and s a y s  t o  the  
s o l d i e r  on s e n t r y . )
Masazumi:  S o l d i e r  On S e n t r y ,  how i s  th e  s i t u a t i o n  of  the van?
S o l d i e r  On S e n t r y :  B e in g  p r e v e n t e d  by t h e  smoke o f  g u n s  and
d u s t  o f  p e o p le  and h o r s e s ,  I c a n ’ t  u n d e r s t a n d  i t  
w e l l ,  b u t  th e  c h a n c e s  a r e  i n  our  f a v o r ,  I sh o u ld  
s a y .
Masazumi:  W el l ,  t h e n ,  d i d  our  s t r e a m e r s  s t a r t  g o i n g  fo rw a rd ?
S o l d i e r  On S e n t r y :  I suppose  i t ' s  t h e  camp o f  the House o f
E c h i z e n .  White s t r e a m e r s  and doub le  pennons a t t a c h e d  
t o  h o r s e s  a r e r a p i d l y  p u s h i n g  fo r w a r d  i n  the  d i r e c t i o n  
o f  the enemy.
(Masazumi s a y s  c o n s u l t i n g  the  map.)
Masazumi:  By th e  way, i n  wha t  d i r e c t i o n  a re  t h e  f o r c e s  o f  t h e
House o f  E c h i z e n  a d v a n c in g ?
S o l d i e r  On S e n t r y :  T h ey ’r e  s u r g i n g  f o r w a r d  t o  th e  B la c k
Gate f rom  th e  e n t r a n c e  o f  Semba and  b e a r i n g  down
upon t h e  enemy.
Masazumi:
S o ld ie r  On
Masazumi:
S o l d ie r  On
Masazumi: 
S o ld ie r  On
From the  e n t r a n c e  of  Semba to  th e  Bl a c k  Gate ,
eh? (Takes h is  e y e s  o f f  t h e  map.)
Are only  the  f o r c e s  f rom  the camp o f  the  House of 
E c h iz e n  t a k i n g  t h e  l e a d ?
S e n t r y :  No, no ,  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  the s o u t h  the
pennons  a t t a c h e d  to  h o r s e s  w i t h  the d e s i g n s  of 
f e a t h e r s  on doub le  u m b r e l l a s  and in  s c r a p s  o f  go ld  
c h a r g i n g  i n  upon th e  enemy d a z z l e  i n  t h e  e v e n in g  
s un and a r e  e s p e c i a l l y  c o n s p i c u o u s .
Hmm, They must be th e  pennons  a t t a c h e d  t o  h o r s e s  o f  
Mizuno Hyuganokami. In d ee d  Hyuga-dono i s  s a g a c i o u s .  
And how i s  th e  s i t u a t i o n  o f  t h e  e n t r a n c e  of Okayama? 
S e n t r y :  I t  seems t o  be I i - d o n o ’ s camp and a c o r p s  of
th e  g a r r i s o n  a r e  e x ch an g in g  blows v i o l e n t l y  w i t h  
the  enemy in  f r o n t  o f  the  I n a r i  s h r i n e .
H asn’ t  t h e  i s s u e  o f  th e  s k i r m i s h  been  d e c i d e d  y e t ?
S e n t r y :  No, -------- t h e  i s s u e -------------- . Oh, Maeda
C h ik u zennokam i-dono’ s f o l l o w e r s  t h r u s t  a t  t h e  
enemy from  t h e i r  f l a n k ,  The enemy s o l d i e r s  seem to  be 
c o n fu s e d  and t h e i r  s t r e a m e r s  and h o r s e  pennons l i e  
s c a t t e r e d  to  and f r o .
Look, l o o k !  The g u a rd s  o f  the c a s t l e  have s t a r t e d  
r e t i r i n g  to  t h e  c a s t l e - g a t e  i n  l e s s  than  no t i m e .  
W e l l ,  t h e n ,  o u r  s o l d i e r s  have  s t a r t e d  p r e s s i n g  
h a r d  on the enemy, h a v e n ' t  th ey ?
-  4  -
Masazumi:
5S o l d i e r  On S e n t r y :  Our own t r o o p s  have a t t a c k e d  th e  enemy 
s i m u l t a n e o u s l y  from the  e n t r a n c e  o f  Okayama a s  
w e l l  a s  f rom  t h a t  of  t h e  T en n o j i  Temple, 
E s p e c i a l l y  a c o rp s  of t h e  van have  f o r c e d  t h e i r  
way i n t o  t h e  p a l i n g  o f  the  t h i r d  c a s t l e ,  i t  seems.
Masazumi: What a m a t t e r  f o r  c o n g r a t u l a t i o n ,  what a m a t t e r  f o r  
c o n g r a t u l a t i o n !  Keep s h a r p  w a tc h .
(The second s o l d i e r  c omes in  and sa y s  to  Masazumi: )
Second S o l d i e r :  Sadonokami -sama h a s  come.
Masazumi: F a t h e r ,  eh?
(Honda Sadonokami Masanobu comes i n . )
Masazumi; F a t h e r ,  our  own t r o o p s  w i l l  win th e  day .
Masanobu: Yeah, th e  t i d e  i s  t u r n i n g  to  u s ,  so I 'm  s u r e  th e  
c a s t l e  w i l l  f a l l  i n t o  o u r  h a n d s  i n  a m in u te .
Ogosho m ust  be v e r y  much s a t i s f i e d  w i t h  i t .
By th e  way, I ’ve so m e th in g  to  t e l l  him c o n f i d e n t i a l l y ,
Masazumi :
so I ’ve come h e r e  h u r r i e d l y ,
Any c o n f i d e n t i a l  t a l k ?
(Masanobu n o d s .  Masazumi l e a d s  t h e  way to  Masanobu 
and g o e s  i n t o  the  c u r t a i n  t o g e t h e r  w i t h  him.
The t h i r d  s o l d i e r  comes in  and  speak s  t o  t h e  s t a f f -  
o f f i c e r s . )
T h i r d  S o l d i e r :  Excuse me, I ’l l  t e l l  you ,  J u s t  now Sakazak i
Dewanokami- sama came.
F i r s t  St a f f - O f f i c e r : Do you mean 'Dewa-dono' s m essenger?
T h i r d  S o l d i e r : No, no, he  came h i m s e l f .
F i r s t  S t a f f - O f f i c e r :  Show him h e r e .
T h i r d  S o l d i e r :  Very w e l l .  (Leaves  r e v e r e n t i a l l y ,
Sakazak i  Dewanokami Shigemasa  comes i n . )
F i r s t  St a f f - O f f i c e r :  Welcome, Dewa-dono!
Second S t a f f - O f f i c e r : I s  i t  on any u r g e n t  b u s i n e s s  t h a t
y o u 'v e  come h e r e  in  p e r s o n ?
Shigem asa :  I ' v e  some i m p o r t a n t  r e q u e s t  t o  make, so I ' v e
come h e r e ,
Wi l l .  you k i n d l y  t e l l  Ogosho-sama t h a t  I ' d  
l i k e  t o  see  him?
Second S t a f f - O f f i c e r : Very w e l l .  However, h e ' s  now
t a l k i n g  p r i v a t e l y  w i t h  Sado-dono ,  so p l e a s e  
w a i t  f o r  a  w h i l e .
Sh igem asa :  Very w e l l .
(The s o l d i e r  o f f e r s  a s t o o l  to  S h ig e m a sa . )
F i r s t  S t a f f - O f f i c e r :  W e're  i n  t h e  camp, so p l e a s e  f o r g i v e
u s  f o r  p l a i n n e s s .
Sh igemasa :  The v e ry  same t h i n g  can be s a i d  w i t h  u s .
(The f o u r t h  s o l d i e r  h u r r i e d l y  comes i n . )
F o u r th  S o l d i e r :  An u r g e n t  m essenger  o f  Maeda Chikuzennokami-
dono h a s  come.
T h i r d  S t a f f - O f f i c e r :  Show him h e r e  q u i c k l y .
(The f o u r t h  s o l d i e r  w i th d ra w s  r e v e r e n t i a l l y .  In  
no t im e  M aed a 's  m essenger  comes i n . )
M aed a 's  M essenger :  The d e t a i l s  w i l l  be p u t  in w r i t i n g  l a t e r  on,
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7b u t  o u r  t r o o p s  made a r a i d  on th e  e n em y 's  p o s i t i o n  
and c a p t u r e d  th e  t h i r d  c a s t l e ,  so we h a s t e n  t o  l e t  
you know i t .
T h i rd  S t a f f - O f f i c e r :  B r a v o ! W e ' l l  t e l l  Ogosho-sama o f  i t
r i g h t  away. Thank you f o r  y o u r  m essage .
Maeda’ s M e s s e n g e r : Then, g o o d -b y e .  (L ea v es .  The t h i r d
s t a f f - o f f i c e r  goes  i n t o  th e  c u r t a i n  on the  r i g h t  
s i d e .  Shigemasa  s a y s  a s  i f  t a l k i n g  to  h i m s e l f : )
Sh igemasa :  The t h i r d  c a s t l e  h a s  a l r e a d y  f a l l e n .
(The f i f t h  s o l d i e r  a g a in  comes i n . )
F i f t h  S o l d i e r :  A m essen g er  of Todo Izuminokami-sama came.
F i r s t  S t a f f - O f f i c e r :  Of Izum inokam i-dono ,  eh? Show h im
h e r e  r i g h t  away.
(The f i f t h  s o l d i e r  w i th d ra w s  r e v e r e n t i a l l y .  J u s t  
a f t e r  he l e a v e s ,  M a t s u d a i r a ' s  m essen g er  comes i n . )
Todo' s M essenger :  Izuminokami w i l l  show up h e r e  b e f o r e  lo n g ,
b u t  w e ' l l  h a s t i l y  announce th e  s t a t e  of a f f a i r s  w i t h  
t h i s  n o t e ,  so p l e a s e  submit  t h i s  t o  th e  supreme 
commander 's  i n s p e c t i o n .  ( O f f e r s  a  n o t e . )
F i r s t  S t a f f - O f f i c e r : Very w e l l .
(R e ce iv e s  t h e  n o te  from t h e  m essen g er  and g o es  
i n t o  th e  i n t e r i o r . )
F o u r t h  St a f f - O f f i c e r : You must  be t i r e d  w i t h  r i d i n g  the
h o r s e ,  so y o u 'd  b e t t e r  t ak e  a r e s t .
Tod0 ' s  M e ssen g e r :  Thank you v e r y  much. (Leaves  f o r  the  n e x t
co m p ar tm en t .  A l l  o f  a sudden t h e  s o l d i e r  k e e p i n g  
s e n t r y  on th e  t r e e  s h o u t s )
S o l d i e r  On S e n t r y :  Oh, t h e  second c a s t l e  h a s  f a l l e n ,  a s  w e l l .
Sh igemasa :  ( S t r a i g h t e n s  h i m s e l f . )  The second c a s t l e ,
a s  w e l l ?
S o l d i e r  On S e n t r y :  I c a n ' t  see  f o r  c e r t a i n  w h ich  o f  the co rp s
h a s  i n v a d e d  i t ,  bu t  columns of b l a c k  smoke a r e  
r i s i n g  i n  the  d i r e c t i o n  o f  the  second c a s t l e .
Second St a f f - O f f i c e r : Those l e a d i n g  the van seem to  be
i n  h o t  p u r s u i t  of  the  enemy. (Holds  t h e  f o u r t h  
s t a f f - o f f i c e r ' s  h a n d . )  Mr. Y o sh id a ,  i t ' s  a  g r e a t  
p l e a s u r e ,  i s n ' t  i t?
F o u r t h  S t a f f - O f f i c e r :  I d i d n ’ t  t h i n k  w e ’d win t h e  day so
e a s i l y .
(Both  o f  them h o l d  t h e i r  h an d s  t i g h t l y  and go 
w i l d  w i t h  j o y .  Meanwhile ,  t h e  f i r s t  and  the t h i r d  
s t a f f - o f f i c e r  come back  t o  the y a r d .  J u s t  th en  a
cav a l ry m an  of  t h e  House o f  Ec h iz e n  r i d e s  up to  
t h e  c u r t a i n .  )
M a t s u d a i r a ' s  M essen g e r :  I ’ve come f ro m  th e  camp o f
M a t s u d a i r a  Mikawanokami. 
Second S t a f f - O f f i c e r : Thank you f o r  y o u r  t r o u b l e  on a m essa g e .
( M a t s u d a i r a ’ s m esse n g e r  d i s m o u n ts  th e  h o r s e ,  t a k e s  
two c h e s t s  o f  d e c a p i t a t e d  h e a d s  o f f  t h e  s a d d le  and 
h an d s  them t o  the  s t a f f - o f f i c e r s . )
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M a t s u d a i r a ' s  M e s s e n g e r : W i l l  you k i n d l y  submit  t h e s e  d e c a p i t a t e d
h e a d s  to  O g o sh o -sam a 's  i n s p e c t i o n ?
F o u r t h  S t a f f - O f f i c e r : Y ou 've  h u r r i e d l y  come h e r e  on h o r s e b a c k ,
so I  suppose  t h e y ' r e  t h e  d e c a p i t a t e d  h e a d s  o f  g e n e r a l s.
M a t s u d a i r a ' s  M e s s e n g e r : You 've  g u e s s e d  r i g h t .
In  o u r  camp, s i n c e  t h i s  m orn ing  w e 'v e  beheaded  more 
than  t h r e e  t h o u sa n d  and s i x  h undred  enemy s o l d i e r s ,  
b u t  t h e s e  two a r e  th e  d e c a p i t a t e d  h e a d s  o f  famous 
g e n e r a l s ,  so we h a s t e n  t o  subm i t  them to the  
supreme commander 's  i n s p e c t i o n .
T h is  d e c a p i t a t e d  head  i s  t h a t  o f  t h e  famed 
g e n e r a l  Echizennokam i Masatomo. T h is  i s  the  
d e c a p i t a t e d  h ead  o f  Sanada Saemon Yukimura.
S h ig e m a tsu :  Why, do you mean to  say  t h a t  you beheaded  Sanada?
M a t s u d a i r a ' s  M e ssen g e r :  Yes,  N i s h io  Nizaemon of  our  c o rp s  
beheaded  h im.
Second S t a f f - O f f i c e r :  Ogosho-sama m igh t  i n q u i r e  abou t  i t ,  so
p l e a s e  accompany me.
(The second s t a f f - o f f i c e r  h o l d s  th e  c h e s t s  o f  
d e c a p i t a t e d  h e a d s  i n  h i s  arms and g oes  i n t o  the  
i n t e r i o r  t o g e t h e r  w i t h  the  m e s s e n g e r . )
T h i r d  S t a f f - O f f i c e r :  Y e s t e r d a y  Kimura N aga to ,  S u s u k i t a  Hayato
and Goto Matabe d i e d  in a c t i o n  and t o d a y  the 
famous h e ro  Sanada was k i l l e d ,  so t h e r e  
i s  p r a c t i c a l l y  no h e ro  now among t h e  g u a rd s  o f  th e  
c a s t l e ,  I s h o u ld  s a y .
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F i r s t  S t a f f - O f f i c e r : E s p e c i a l l y  the  t h i r d  c a s t l e  and the  second
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Shigemasa:
c a s t l e  have  a l r e a d y  f a l l e n ,  so th e  f a l l  o f  the c a s t l e
p r o p e r  i s  now im m in en t . (Says  to  S h ig e m a sa : )
Dewanokami - d o n o ,  i t ’ s a  m a t t e r  f o r  m u tu a l  c o n g r a t u l a t i o n ,  
i s n 't  i t ?
As f o r  me, I am n o t  i n  t h e  l e a s t  h ap p y .
T h i rd  S t a f f - O f f i c e r :  We l l ,  Dewa-dono, I can h a r d l y  u n d e r s t a n d
Sh igem a tsu :
your  w o rd s .  Do you mean to  say  t h a t  you a r e n ’ t  
happy to  h e a r  our  own t r o o p s ' v i c t o r y ?
W el l ,  to d ay  my own c o rp s  have  b r o u g h t  up th e  r e a r ,  
so I ’ ve w an ted  to  l e a d  th e  van and to r e n d e r  a  d i s ­
t i n g u i s h e d  s e r v i c e  by a l l  means tomorrow, b u t ,  
s o r r y  to  sa y ,  n o t  o n ly  the  c o rp s  of  the  House of 
E c h i z e n ,  b u t  a l l  th o se  in  the van have p e r fo rm ed  30 
many m e r i t o r i o u s  d e e d s  t h a t  I s h a l l  have  no more 
o p p o r t u n i t y  t o  d i s t i n g u i s h  m y s e l f  in  b a t t l e .
T h a t ' s  my g r e a t  r e g r e t .
F o u r th  S t a f f - O f f i c e r :  You’ve a lw ays  an u n y i e l d i n g  s p i r i t ,  I s h o u ld
S h ig e m a sa :
s a y .
Ah, my f i n g e r s  i t c h  f o r  t h e  f r a y  and the  f l e s h  o f  
my t h i g h s  t rem b le  f o r  want o f  f i g h t i n g .
S t a f f - O f f i c e r :  Dewa-dono, you n e e d n ' t  b e so i m p a t i e n t .
T h is  i s n ' t  t h e  l a s t  b a t t l e ,  so y o u ' l l  have  a n o t h e r  
good o p p o r t u n i t y  of  r e n d e r i n g  a d i s t i n g u i s h e d  
s e r v i c e .  ( S t a r t s  r i s i n g  to  h i s  f e e t  w i t h  a d i s c o n t e n t e d  
l o o k , )
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T h i r d  S t a f f - O f f i c e r : How a b o u t  s e e i n g  Ogosho-sama?
Shigemas a : Now t h a t  Sanada hav e  d i e d  and the second c a s t l e  a s  
w e l l  a s  th e  t h i r d  c a s t l e  h a s  f a l l e n ,  my r e q u e s t  
f o r  l e a d i n g  the  van h a s  been  u s e l e s s . I c a n ’ t  
b e a r  s t a y i n g  h e r e  and h e a r i n g  th e  o t h e r s  e x p l o i t s  
and l o o k i n g  a t  t h e i r  t r i u m p h a n t  l o o k s .  I ' 11 
l e a v e  h e r e  r i g h t  now, so p l e a s e  g iv e  my k in d  r e g a r d s  
t o  Ogosho-sama.
(Sh igem asa  s t a r t s  g o in g  d i s p i r i t e d l y .  The r e p o r t s  
o f  guns  a r e  h e a r d  i n c e s s a n t l y .
A l l  o f  a  s udden th e  s o l d i e r  on s e n t r y  s l i p s  
down th e  t r e e . )
S o l d i e r  On S e n t r y :  The c a s t l e  p r o p e r  h a s  c a u g h t  f i r e .
F i r s t  S t a f f - O f f i c e r : The c a s t l e  p r o p e r ,  eh?
Second S t a f f - O f f i c e r :  Oh, how t e r r i f i c  t h e  columns o f  smoke a r e !
F o u r t h  S t a f f - O f f i c e r : W e l l ,  t h e n ,  l e t ’ s r e p o r t  i t  t o  th e  
supreme commander r i g h t  away.
T h i r d  S t a f f - O f f i c e r : No,. Ogosho-sama w i l l  be h e r e .
( I e y a su  comes o u t ,  accompanied  by Honda, Sado and  
h i s  son K o n ch i in  Soden and th e  o t h e r s .
Masazumi s a y s  p l e a s a n t l y : )
Masazumi: Ah, i t ' s  b u r n i n g ,  i t ' s  b u r n i n g .
Masanobu:  The w e l l -know n  im p re g n a b le  c a s t l e  w i l l  f a l l  n o t
l a t e r  th an  t o d a y .
We a l l  c o n g r a t u l a t e  you upon y o u r  v i c t o r y .
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( A l l  p r e s e n t  bow to  I e y a s u .  I e y a s u  l o o k s  c l o s e l y  a t  
t h e  b u r n i n g  c a s t l e  f o r  a w h i l e ,  b u t  h a p p e n s  to  
shed t e a r s . )
Masazumi: O gosho-s ama, why have you sh ed  t e a r s ?
I e y a s u : My h e a r t  h a s  been  f u l l ,  s o I ’ve u n c o n s c i o u s l y  shed  
t e a r s .
Ma s a n o b u : I  can h a r d l y  u n d e r s t a n d  why y o u ’ve  sh ed  t e a r s  on 
th e  o c c a s i o n  o f  y o u r  own t r o o p s ’ v i c t o r y .
I e y a s u : F o rg iv e  me. I ’m to  blame f o r  i t .  I ’m a f r a i d  
I ' v e  become v e r y  o l d . L o o k in g  c l o s e l y  a t  th e
Soden:
c a s t l e ,  I c a n ' t  h e l p  w o r r y in g  a b o u t  my g r a n d d a u g h t e r  
whom I gave t o  H id e y o r i  i n  w e d lo ck .
A l th o u g h  Sen-hime m a r r i e d  him, s h e ' l l  a l s o  hav e  to  
d i e  i n  t h e  f i r e ,  so I ' v e  f e l t  p i t y  f o r  h e r .
(Soden say s  a s  i f  r e c a l l i n g  i t : )
Oh, Lady Sen-hime must be w i t h i n  th e  c a s t l e ,  so 
w e ’ l l  have t o  s a v e  h e r  f rom  a t e r r i b l e  d e a t h  
b e f o r e  th e  c a s t l e  f a l l s .
Masanobu: Oh, you n e e d n ' t  w o r ry  a b o u t  i t .
I e y a s u : W el l ,  do you  mean to  say  t h a t  I n e e d n ’ t  w o r ry  
a b o u t  h e r ?
Masanobu: I  l e t  my spy i n  th e  c a s t l e  b e f o r e h a n d ,  so h e ' l l  
s t e a l t h i l y  l e a v e  th e  c a s t l e  w i t h  the  young l a d y  
and t a k e  h e r  h e r e  b e f o r e  l o n g .
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Soden : Sado-d ono, y o u ' r e  a lw ays  c l e v e r  a t  a n y t h i n g .  
(The s i x t h  s o l d i e r  comes i n . )
S i x t h  S o l d i e r : Excuse me, Sadonokami-sama,  I ' l l  t e l l  y ou .
Masanobu :
A man named Nambu Samon w i s h e s  to  see  y o u .
Oh, h e ' s  th e  v e r y  spy t h a t  I l e t  i n  t h e  c a s t l e . 
Take him h e r e  r i g h t  away.
S i x t h  S o l d i e r : Ve ry  wel l .
(Leaves  r e v e r e n t i a l l y ,  Nambu Samon comes i n . )
Masanobu: Samon, d i d  you su cceed  i n  th e  a t t e m p t ?
Samo n : My l o r d ,  I 'm  s o r r y ----------
Masanobu: W el l ,  t h e n ,  d i d n ' t  you t a k e  t h e  l a d y  w i t h  you?
Samon: I  beg y o u r  p a rd o n .
As a m a t t e r  o f  f a c t ,  as you t o l d  me, I p l o t t e d  to  l e t  
h e r  run  o f f  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  La dy Gyobukyo, 
b u t  Yodo-dono i n s i s t e d  t h a t  she would n e v e r  l e t  
the  h o s t a g e  o f  the  Kanto f o r c e s  e s c a p e  and d i d n ’ t  
l e a v e  h e r ,  so I c o u l d n ' t  do a n y t h i n g  to  save h e r .
I e y a s u : Under th e  c i r c u m s t a n c e s ,  r i g h t  b e f o r e  the  f a l l  
o f  th e  c a s t l e  she  b e a r s  a g rudge  a g a i n s t  me 
so much t h a t  s h e ’ l l  s u r e l y  t o r t u r e  th e  young 
l a d y .
Masazumi: Should  such a t h i n g  happen ,  i t ' d  be a s e r i o u s
m a t t e r .
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Soden:
I e y a s u :
M a s a n o b u : 
Samo n :
F i r s t  S t a f f
S o d e n :
M a s a z u m i : 
Samon:
S h i g e m a s a : 
T h i r d  S t a f f
S h i g e m a t s u :
I s n ’ t  t h e r e  any way o f  g o in g  t h e r e  t o  r e s c u e  the
young l a d y  im m e d ia te ly ?
*
I f  we go t h e r e  r i g h t  now, we s h a l l  be in  t im e .
Any one who comes back w i t h  th e  young l a d y  s h a l l  
r e c e i v e  a  f i n e  rew ard .
Samon, you go back i n t o  t h e  c a s t l e  once more.
Ve ry  ------  v e ry  w e l l  (Says so ,  but  seems to  h e s i t a t e .
The t e r r i f i c  boom of  guns i s  h e a r d  i n c e s s a n t l y .  
O f f i c e r : Ah, th e  c a s t l e - t o w e r  h a s  cau g h t  f i r e .
There i s  n o t  a  moment t o  l o s e .
Ah, i s n ' t  t h e r e  any h e ro  who d a r e s  t o  jump i n t o  the 
f i r e ?
S h a l l  I send ou t  the  o f f i c i a l  n o t i c e  to  a l l  our 
f o r c e s ?
However, i n  such  a r a g i n g  f i r e . - - - - ---- .
( J u s t  th en  from b e h in d  the  c u r t a i n  I t a z a k i  Dewa 
Shigemasa r u n s  out  s u d d e n l y . )
Wil l you p l e a s e  e n t r u s t  me w i t h  th e  m is s io n ?
O f f i c e r :  Ah, Dewanokami-dono, have  you s t i l l  b een
t h e r e ?
No, I ' v e  t u r n e d  back  on my way so a s  to  c o n g r a t u l a t e  
the  supreme commander on the  f a l l  o f  th e  c a s t l e .
-  15 -
Masazumi: By t h e  way, d i d  you h e a r  th e  t a l k ?
Shigemasa : I  r o u g h l y  h e a r d  o f  i t  in  t h e  n e x t  com par tm en t .
Masanobu: W el l ,  t h e n ,  w i l l  you save the  young l a d y  from 
the  i n s i d e  o f  th e  c a s t l e  in the  t e e t h  of the 
t e r r i f i c  f i r e ?
Shigemasa : I ' l l  n e v e r  f a i l  to  accompany h e r  h e r e  so l o n g  a s  
I  am a l i v e .
I e y a s u : Hm, I ’l l  c h a rg e  you w i t h  th e  m i s s i o n .  Go t h e r e  
r i g h t  away.
You s h a l l  r e c e i v e  any re w a rd  a s  you l i k e .
Shigemasa: Very w e l l .  
( R e p l i e s  to  him and im m e d ia te ly  r i s e s  to  h i s  
f e e t . )
I e y a s u : Oh, w a i t .
S h ig e m a sa : Y e s .
I e y a s u : Y o u ' r e  s t i l l  u n m a r r i e d ,  a r e n ' t  you?
Shigemasa : Yes .
I e y a s u : I f  you sh o u ld  r e s c u e  h e r  from the  f i r e  s u c c e s s f u l l y ,
I ' d  a l low  you to  t a k e  my grand-daughter to  w i f e .
S h ig e m a sa : I t ’ s v e r y  k i n d  o f  you to sa y  s o .  
(Runs o u t  q u ick  a s  l i g h t n i n g .
A l l  t h e  o t h e r s  see  him o f f . )
THE SECOND SCENE
Pa r t  of t h e  C a s t l e  P ro p e r
P a r t  of t h e  Osaka Ca s t l e ;  from among t h e  s t o n e - w a l l s  
s p a r k s  s h o o t  up In t h e  a i r ;  from w i t h i n  t h e  c a s t l e  a g r e a t  many 
men a n d women d r e s s e d  as t h e y  p l e a s e  run o f f .  I n t h e  m id s t  of 
th e  me l e e be tween Ka n t o ’ s f o r c e s  and th o se  of  Osaka Sa k a z a k i  
Sh igem asa ,  Miyake  Sobe and Ma t s u k a wa G enrokuro  come out  f i g h t i n g  
w i t h  t h e  s o l d i e r s  of t h e  c a s t l e  and k i l l  one or  two o f  th em . 
Matsukaw a i s  wounded in  the  r i g h t  e y e .
So b e : (Sa y s  t o  G en ro k u ro  w h i l e  f i g h t i n g  w i t h  t h e  enemy . )
You have been wounded, I ’m a f r a i d .
G en ro k u ro :  We l l ,  I ’m s l i g h t l y  wounded, bu t  am w o r r i e d
a b o u t  our l o r d .
S o b e : ( u n e a s i l y ) Oh, I c a n ’ t  see  our l o r d .
(Sobe i s  about  t o  go  i n t o  t h e  c a s t l e  w h i le  f i g h t i n g  
when Shi gemasa who h a s  got b u r n t  comes out  w i t h  
Sen-h im e  on h i s  back ,  f o l lo w e d  by a lad y  and he r  
mai d .)
So b e : (To Sh i g e m a s a )
Oh, my l o r d ,  y o u 'v e  s u c c e s s f u l l y ------
Sh ig e m a s a : Ah, hum: (K i l l s  a t  a s t r o k e  a s o l d i e r
of the  c a s t l e  who makes a r a i d  on h im.)
2G e n r o k u r o : 
Sh igem asa :  
Genro ku ro : 
Sh i g e m a s a :
My l o r d ,  have you a l s o  h u r t  your s e l f ? 
No, I haven' t  g o t  h u r t .
However, your  f e a t u r e s  a r e  ------ .
(Touching  h i s  f a c e  w i th  one h a n d . )
Hmm, a s I  jumped i n t o  th e  f i r e ,  I ’m a f r a i d  I ' ve got  
s l i g h t l y  b u r n t .
(Changes h i s  t o n e . )
Follow me r i ght  away.
(Shigemasa  p u l l s  h i s  h o r se  and s t a r t s  w a l k i n g .
A l l  h i s  f o l l o w e r s  s t a r t  g o i n g . )
---Ac t  Dr o p -
3THE SECOND ACT
W ith in  a s h ip  g o in g  from Kuwana t o  Mi y a ;  
t h e  deck of th e  sh ip  i s  seen a l l  over  th e  s t a g e ;  t h e  v e s s e l  
seen  from the s t e r n ;  on ly  h a l f  of i t s  l e n g t h  i s  on t h e  
s t a g e .  In t h e  m idd le  t h e r e  i s  a b ig  mast  o v e r  which  s p r e a d s  a 
b i g  w h i t e  s a i l  a s  i f  b r e a k i n g th e  s t a g e  in th e  m id d le .
Owing t o  t h a t ,  a t  f i r s t  t h e  s h i p and a ba rg e  s t a n d i n g  b e s id e  i t  
cannot  be seen a t  a l l .  Both s i d e s  of t h e  sh ip  a r e  
s p re a d  w i th  c u r t a i n s  w i th  t h e  f a m i ly  c r e s t  of a h o l l y h o c k  
dyed on t h e m .  B o th  th e  f r o n t  and the  back s i d e  of th e  
s h ip  have companion-ways l e a d i n g  t o  t h e  b o t to m  of t h e  s h i p . 
Ex c ep t  t h e  v e s s e l ,  t h e  s t a g e  r e p r e s e n t s  t h e  s e a .
F a l l  o f  th e  same y e a r ;  Sh igem asa  l e a n s  a g a i n s t  t h e  r a i l i n g  
on one s i d e  of t h e  sh ip  and lo o k s  down on t h e  sea  s p e l lb o u n d ;  
on h i s  tem ple  t h e r e  i s  a b ig  s c a r  of th e  burn :  b e s id e  him 
Matsukawa Genrokuro  who l o s t  one eye i n t h e  b a t t l e  of Osaka 
i s  k n e e l i n g .  A board the  s h i p  t h e r e  i s  no s i g n  of human 
p r e s e n c e .  Only t h e  n o t e s  of p l o v e r s  a r e  h e a r d .
Sh igem asa ;  The view of t h e  sea  i s  e s p e c i a l l y  n i c e .
G enrokuro :  I t ’ s so s p a c i o u s  t h a t  I  f e e l  s w e l l .
W here’ s t h a t  p l a c e  s e e n  d im ly  over  t h e r e ?
Wel l ,  I ’m a f r a i d  I d o n ’ t  know where  i t  i s ,  
as I 'm  a s t r a n g e r  in t h e s e  pa r t s .
Sh i : 
Gen:
4Sh i :
Gen:
Sh i :
Gen:
Shi:
Gen:
R e a l l y ? However ,  I  d i d n ’ t  t h i n k  I ' d  c r o s s  t h i s
sea  wa t c h i n g  ove r  t h e  youn g  l a d y  to d a y .
When we t h i n k  of t h e  f a l l  of th e  c a s t l e ,
we r e a l l y  f e e l  a s  i f  we were  in a d ream .
I th an k  you f o r  t h e  m e r i t o r i o u s  deed you
r e n d e r e d  on t h a t  o c c a s i o n ,  bu t  I 'm  s o r r y  
you g o t  h u r t  in  th e  e y e .
W e l l ,  i t ' s  only  a s l i g h t  wound and a s  compared 
w i t h  your  d i s t i n g u i s h e d  s e r v i c e ,
I ’ m ashamed of m y s e l f ,  my l o r d .
A lthough  I  s u r e l y  accompanied yon as  f a r  a s  the  
m oon-v iew ing  c a s t l e - t u r r e t ,  my l o r d ,  when 
I l o s t  s i g h t  of you owing t o  th e  r a g i n g  f i r e  
and columns o f  b lack  smoke, I  g o t  s t a r t l e d .
Then I went  s t r a i g h t  i n t o  t h e  t e r r i f i c  f i r e ,  bu t  
I d i d n ' t  suppose  t h a t  Lady Sen-h ime had been 
b eh ind  th e  s t o n e - wa l l  beyond the  c a s t l e - t u r r e t  
and could  r e l i e v e  h e r  from the t r o u b l e  so 
e a s i l y .
My l o r d ,  when you came back so r a p i d l y
w i t h  t h e  young lady  on your  b a ck ,  we c o u l d n ' t
b e l i e v e  our  e y e s .
Shi :
Sh i : 
Gen: 
Sh i :
Gen:
F i r s t
Second 
Shi :
My f e a t u r e s  changed so  much.
However, u n t i l  you a l l  reminded me of the burn 
I  h a d n ' t  t a k e n  n o t i c e  of i t  a t  a l l ,  b e c a u se  
I had been in h ig h  s p i r i t s .
(Al l  of a sudden a n o i s e  i s  h e a rd  from the d i r e c t i o n  
of the  b o t to m  of t h e  v e s s e l .
Thereupon Shigemasa  s t r a i g h t e n s  h i m s e l f . )  
What was t h a t  n o i s e ?
The boatmen m igh t  have s t a r t e d  q u a r r e l i n g .
Al th o u g h  t h e  young l a d y  i s  on boa rd  t h i s  v e s s e l ,
i t ’ s s i l l y  of th e  boatmen t o  do such a t h i n g .
G enrokuro ,  go t h e r e  r i g h t  away
and s u p p r e s s  t h e i r  commotion..
Very w e l l .
(Genrokuro h u r r i e d l y  goes  down to  the 
bo t t om of  t h e  v e s s e l .  J u s t  t h e n ,  from th e  
d i r e c t i o n  of t he  prow two t e a - b o y s  w a i t i n g  on 
Sen -h ime  come. )
Tea-boy :  Dew anokam i-sam a,  have you been h e r e ?
(Shigemasa  l o ok s  back a t  them two r a t h e r  
a r r o g a n t l y  w i t h  no w o r d . )
Tea -boy :  Wew ish  we were in y o u r  s h o e s ,  
so have been lo o k in g  f o r  you.
Why, do you w i s h  you were  i n  my sh o e s ?
-  5 -
6Second T ea -b o y :  Tha t ’ s r i g h t .
We can r a r e l y  r e a d  ev en in  a f a i r y - t a l e  such a 
t h i n g  as  you jumped i n t o  t h e  f i r e  and re scued  
t h e  young l a d y  f ro m  th e  f i r e .
T h a t  you c o u ld  do e a s i l y ,
M y  l o r d , so  we r e a l l y  g o t  f r i g h t e n e d  o u t  of our w i t s . 
You must  have some s e c r e t s  in  do ing  so .
Wi11 you p l e a s e  i n i t i a t e  u s  i n t o  t h e  s e c r e t s ?  
(Shigem asa  g e t s  a l i t t l e  p u f f e d  u p .)  
S h i :  Ha, h a ,  h a ,  I  had no s e c r e t s  a t  a l l ,
b u t  jumped o n ly  i n to  t h e  f i r e . 
F i r s t  t e a - b o y :  How ev er , i t ’ s by no means an e a sy  t h i n g
f o r  u s  t o  jump i n t o  a f i r e .
S h i :  We l l ,  t h e n ,  y o u ’ d b e t t e r  t r y  t o  be a l i t t l e  s t r o n g e r
F i r s t  Tea-boy:  Oh, I se e .
Second Tea-boy:  Al th o u g h  t h e r e  a r e  a g r e a t  many
b ra v e  w a r r i o r s ,  t h e r e  c a n ' t  be any  man 
who i s  so  g a l l a n t  a s  you,  my l o r d .
Even t h e  seven  h e r o es w i t h  s p e a r s  of S h iz u g a t a k e  
and any b rav e  d u a l i s t  c a n ’ t  be so g a l l a n t  
 a s  you, my l o r d .  F i r s t  of a l l ,  you 
saved  t h e  b e a u t i f u l  young lady  f ro m  d e a t h ,  a n d  
e s c o r t  h e r  to  Sumpu and th e n  a r e  t o  
t a k e  h e r  to  l a d y  very  soon .
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You a s  a man can ' t  e x p ec t  s o  much h a p p i n e s s  as  t h i s . 
Fi r s t  t e a - b o y :  Ha, ha ,  ha ,  h a .
I  wish I we r e  in your  s h o e s ,  my l o r d .
Sh i  : Behave  y o u r s e l f .
F i r s t  t e a - b o y :  So s o r r y .
S h i :  Your words  a r e  t o o  r u d e .  
Such a man a s  you c a n ' t  e x p e c t  t o  be in 
 t h e  same p o s i t i o n  a s  I , can you?
F i r s t  t e a - b o y :  Oh, I  beg your  pa rdon  fo r  my r u d e n e s s .
P l e a s e  f o r g i v e  me.
(No isy  v o i c e s  a r e  a g a i n  hea rd  f rom the bo t tom of t he
v e s s e l .  Shigemasa  g e t s  more and more a n g r y . )
T u t ,  t u t !
 What a n o i s e  the boatmen a r e  making a g a i n !
(Sa y i n g  so,  Shigemasa  r o ug h ly  r u n s  down to t he  
bo t tom of t h e  v e s s e l .  The f i r s t  t e a - b o y  
i m i t a t e s  h i s  t o n e . )
F i r s t  t e a - b o y :  What a r ough  man!
Second t e a - b o y :  He i s  so  proud of h a v i n g  saved t he  youn g l ady
f rom d e a t h  t h a t  he p u t s  on a i r s  w i t h  u s .  
F i r s t  t e a - b o y :  Howe v e r , n o t  on ly  he b u t  a l s o  anybody
who has  r e n d e r e d  such a m e r i t o r i o u s  deed i s  
a p t  t o  b o a s t  of i t .  
Second t e a - b o y :  However,  when we l ook  a t  h i s  t e r r i b l e  f a c e , ------ .
F i r s t  t e a - b o y :  Should  the young la d y  have t o  m ar ry  such
Second "
a man, we ' d  f e e l  p i t y  f o r  h e r .
( The s econd  t e a - b o y  l o o k s  a t  t h e  b o w . ) 
Hush!
(Re p ro ve s  him.  Sen-hime  comes o u t ,  accompanied 
by Lady Gyobunokyo and t h e  o t h e r s . )
Lady Gyobunokyo;  Mad em oi se l l e ,  when you look
L . G.:
down upon t h e  wide  s e a ,  you can somewhat  d i s p e l  
you r  gloom,  c a n ' t  you? 
(Se n - h i me u t t e r s  no w o r d . )
Mad e m o i s e l l e , i f  y o u ' r e  so much
c a s t  down, i t ’ l l  a f f e c t  your body,  I ’m a f r a i d .
(Happens t o  see  a swan.)
L o o k ! A swan ha s  pe r c hed  on t he  m as t .
Oh, i t  h a s  f l i ed away a g a i n .
(Ag a i n  n o i s e s  a r e  h e a r d  f rom the  bo t t om 
of t h e  ve s se l . )
L . G. : How n o i s y :  W h a t ' s  t h e  m a t t e r ,  I  wond e r ?
(The f i r s t  t e a - b o y  says  l o o k in g  a t  t h e  s t e r n ; )
F i r s t  Tea-boy:  I t  seems t h e  boatmen a r e  ha v in g  h i g h  words over  i t .
(The second t e a - b o y  says  l o o k in g  a t  the  
bo t tom of t h e  v e s s e l  f rom the campan ion -wa y ; )
second t e a - b o y ;  Oh , no,  Dewanokami-sama i s  s c o l d i n g  t h e  boatmen.
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L. G: I ’m a f r a i d  Dewanokami-sama ha s  r e c e n t l y  come t o  
s c o l d  o t h e r s  over  t r i f l e s ,  bu t  h e ' d  b e t t e r  
l e a ve  t h e  m a t t e r s  ab ou t  t h i s  s h i p  t o  t h e  boatmen,  
I  should  t h i n k .
F . T .  : E x a c t l y  so .
( J u s t  t hen  Honda He i h a c h i r o  Ta d a n o r i  b o ws t o  Sen-hime 
w ith  no w ord and p a s s e s  t h r o u g h  t h e  bo t tom 
of  t h e  v e s s e l .
Af t e r  a w h i l e  the commotion d i e s  down.)
S . T .  : Oh , t h e  commotion ha s  c o m p l e t e l y  died down.
F .T . : Young a s  He i h a c h i r o - s a m a  i s ,  h e ' s  ve ry  
good a t  j udgement .
Se n - h i m e : Who’ s t he  man t h a t  p a s s e d  h e r e  j u s t  n o w?
L.G.  : H e ' s  Honda He i h a c h i r o  Ta d a n o r i - d o n o .
He’ s h e i r  t o  Mi n o n o k am i , l o r d  of
t h e  c a s t l e  of t h i s  p r o v i n c e  Kuwana and g r andson
t o  He i h a c h i r o  T a d a k a t s u - d o n o , one of  t h e  f o u r  Devo s .
When we go a c r o s s  t h i s  s e a ,  the l o r d  of t h e  
Kuwama c l a n  i s  t o  make a r r a n g e m e n t s  f o r  a s h i p ,
so t o d a y  he ha s  a t t e n d e d  upon you so a s  t o  a c t  as
- 9 -
e s c o r t .
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S e n : 
L.G. :
F .T. :
L .G . :
Ta :
Oh, I see .
I  sup pose  He i h a c h i r o - d o n o  i s  f a m i l i a r  w i t h  t h i s
n e i g h b o r h o o d ,  so what  do you s ay  t o
c a l l i n g  him a nd a sk ing  t he  geography of h im?
I 'm su re  i t ' d  b e  very  amusing.
Ry o sa i - d o n o ,  s o r r y  t o  t r o u b l e  you,  but  
c a l l  Hei h a c h i r oh-dono, p l e a s e .
Ve ry  w e l l .
(Goes down the  companion-way h ur r i e d l y .
A f t e r  a whi le  Honda H e i h a c h i r o h Tadano r i  comes 
w i t h  the  t e a - b o y  and p l a c e s  h i s  hands  down.) 
We’ r e  s t r a n g e r s  in t h e s e  p a r t s ,  so w i l l  
you p l e a s e  t e l l  t h e  young l a d y  of t h e  l ands cap e  
of t h i s  n e i g h b o r h o o d ?
Oh, i t ’ s an e a s y  t h i n g .  Then,  I ' l l  t e l l  you.
T h i s  f e r r y  used  f o r  go ing  a c r o s s  t h e  s e a  from
Kuwana t o  M iya ha s  seen much s e r v i ce  f rom olden
t im es  and p e o p l e  n e v e r  f a i l e d  t o  p a s s  he r e  when 
t h e y  used to go down from Kyo t o  Azuma.
Thi s  f e r r y  i s  so  famous t h a t  i t  i s  ment i oned  in 
Na r i h i r a  A s o n ' s  "S t o r y  of I se.
The d i s t a n c e  i s  seven m i l e s ,  so i t ' s  p o p u l a r l y  
c a l l e d  "Seven M i l e s '  Fe r r y ,  b u t  i t ' s  a l s o  c a l l e d  
"Wa i t i n g  Fe r r y . "
H e r e ' s  an old poem, w h i c h  says "At t h e  Wai t i ng  
Fe r r y  u n d e r  t h e  m oon l ig h t  t h e  boatman e n jo y i n g  
t h e  m o on l ig h t  does no t  ha s t e n  t o  t he  v i l l a g e . "
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L.G. :
Ta:
Ta:
L.G. :
Ta :
Sh i p s  p a s s  h e r e  even a t  n i g h t .
Look.  S t a n d s  a l o f t y  t ower  over t h e r e .
At n i g h t  t h e  t o wer  i s  l i g h t e d ,  so  i t  has  an 
e s p e c i a l l y  f i n e  view and i t  s e r v e s  as  a s i g n  i n  
t he  n i g h t  to boatmen,  a s  w e l l .
Wh i l e  h e a r i n g  y o u r  s t o r y ,  He i h a c h i r o h-d on o ,  
we f o r g e t  t h e  t r o u b l e s  of our  j o u r n e y .
I t  would be very  amusing i f  we c ou ld  t r a v e l  w i t h  
such a j o l l y  man as  you.
Do n ' t  say  s o .
I 'm  ve ry  b l u n t  of sp e ec h ,  so  I  c a n ’ t  e n t e r t a i n  you 
I f  you co u ld  a t t e n d  upon her  no t  on ly  aboard 
t h i s  f e r r y - b o a t ,  b u t  accompany h e r  as f a r  a s  Sumpu 
how w e l l  i t  would be.
Oh, no,  s i n c e  the b r ave  Dewa-dono 
i s  e s c o r t i n g  h e r ,  such an u n s k i l l e d  man 
as  I  have  n o t h i n g  to do .  
However,  b r a v e r y  i s n ' t  t h e  on ly  t h i n g  n e c e s s a r y  
f o r  h e r  j o u r n e y .
(Ta d a n o r i  d i v e r t s  t h e  c o n v e r s a t i o n  i n t o  
a n o t h e r  c h a n n e l . )
I ’ l l  t e l l  you f u r t h e r  of i t .
The t h i n g  d imly  seen over  t h e r e  i s  t he  p romon to ry  
of Shima P r o v i n c e .
And i n  t h i s  d i r e c t i o n -.
L. G . :
Sobe:
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He r e  you can t  see  i t  w e l l - - - - - .  
P l e a s e  come round  h e r e .
(Goes round t o  t h e  o p p o s i t e  s i d e  of t h e  s a i l . )  
F u t a m i g a u r a  Bay i s  in t h i s  d i r e c t i o n .
The I s e  S h r i n e  i s  t o  i t s  r i g h t .
(A l l  of them fo l low Ta d a n o r i  and go t o  t h e  o t he r  s i d e
of t he  s a i l .  There i s  no s i g n
of  human p r e s e n c e  on t he  s t a g e  f o r  a w h i l e .
Al l  of a sudden Ma t s u k a w a  Genrokuro  jumps out  of 
t h e  companion-way w i t h  a t h r e a t e n i n g  l o o k .
F o l l o w i n g  him,  Miyake Sobe comes r u n n i n g  a f t e r  him and 
s t o p s  h im . )
Hey,  behave  y o u r s e l f .
I  s a y ,  behave y o u r s e l f .
Genrokuro: No, Ch i e f  Re t a i n e r ,  I  a p p r e c i a t e  you r  a d v i c e ,  t h o u g h .  
( T h r u s t s  him away and t r i e s  t o  go  a g a i n . )
S o : You know, h e r e ' s  a n i m p o r t a n t  p l a c e ,  so  
behave y o u r s e l f .
Gen: No, I ' l l  never  k i l l  him, but  o n l y  d i s f i g u r e  him 
and l e t  him f e e l  how we f e e l .
So: Should you do such  a t h i n g ,  our  l o r d  a c t i n g  
a s  e s c o r t  m igh t  be g i v e n  much t r o u bl e .
I  say,  beh ave y o u r s e l f .
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Gen:
So : 
Gen:
So:
Gen:
However,  t h a t  guy Honda who t r a d e s  on h i s  b e a u t y  
and t r i e s  t o  c u r r y  f a v o r  w i t h  l a d i e s  i s  a d e s p i c a b l e
w a r r i o r .  Should he be d i s f i g u r e d ------ .
H e r e ------ (Ag a in  c h e c k s  him.)
W e l l ,  not  only t h a t ,  b u t  when our  l o r d  
g i v e s  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  boatmen,  
he s e c r e t l y  egg s  them on and l e t s  them d i s o b e y  
h i s  o r d e r s  and t r i e s  t o  c o u r t  n o t o r i e t y  
by o f f e r i n g  m e d i a t i o n .
H e ' s s u c h  a coward .  I sn't  i t  a r a r e  t h i n g  t h a t  
our l o r d  h a s  h igh  words  over  such a m a t t e r  w i t h  
t h e  boatmen? In s p i t e  of t h a t ,  he does  such a t h i n g .  
T h a t ' s  b e c ause  t h a t  guy H e i h a ch i r o h showed up 
and t o o k  good use  of h i s  good f e a t u r e s  and 
e l o q u e n t  t a l k .  I t ’ s no wonder  t h a t  o u r  t a c i t u r n  
l o r d  has  become i r r i t a t e d .
Only our  l o r d  ought  t o  a c t  a s  e s c o r t ,
s a y s  t h a t  chap , -------- .
Th a t  f e a r  i s  un fou nd ed ,  I  s h o u l d  s a y .
At t h i s  f e r r y  i t  i s  cu s tomary  t h a t  t h e  House of 
Honda makes a r r a n g e m e n t s  f o r  t he  f e r r y i n g  
s e r v i c e .  He d o e s n ' t  mean t o  d i s t u r b  our  l o r d ' s  d u t y .  
We l l ,  t h e n ,  C h i e f  R e t a i n e r ,  I ' l l  ask you .
Al though  y o u ' r e  our  l o r d ' s  c h i e f  r e t a i n e r ;
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So:
Gen:
So:
Gen:
d o n ' t  you t h i n k  i t  a  shame t h a t  any o t he r  
man b e s i d e s  o u r  l o r d  w i e l d s  p o w e r ?
I  only wish  n o t h i n g  s e r i o u s  w i l l  happen .
W e ' r e  t o  e s c o r t  t he  young l a d y  t o  Sumpu, but  we've only  
covered  h a l f  of  t h e  way.
Should a n y t h i n g  s e r i o u s  happen,  i t ' d  be a s e r i o u s  m a t t e r  
bo th  t o  t he  young l ady  and t o  our l o r d .
I t ’ s f o r t u n a t e  t h a t  n o t h i n g  has  happened up t o  now. 
You’ ve such  an i d e a ,  so y o u ' v e  been taken in by 
Honda.  Th a t  young chap i s  good a t  w i nn ing  a woman' s  
h e a r t ,  s o  shou ld  we l e t  him do a s  he l i k e s ,  he 
might  u su r p  n o t  only our l o r d ' s  d u t y  of  a t t e n d a n c e ,  
bu t  a l s o  rob our  l o r d  of t h e  young l a d y .
W e l l , t h e r e  i s n ' t  such  a f e a r .
I t ' s  a we l l -known  f a c t  t h a t  Ogosho-sama p romised  
our l o r d  of  i t .
However cunn ing  Honda-dono may b e ,  h e ' l l  n e v e r  
be a b l e  t o  a t t e m p t  t o  t hw ar t  i t .
We'd b e t t e r  s i t  on t h e  f e n c e .  You m u s t n ' t  be 
i m p a t i e n t .
Al though you i n s i s t  t h a t  we ought  t o  s i t  
on t h e  f e n c e ,  s o  long  as such  a cowardly  guy
a t t e n d s  upon h e r -.
So : Ge n r o k u r o - d o n o ,  i t  i s  on ly  seven m i l e s  
d i s t a n c e  by f e r r y - b o a t ,  so we ought  t o  
pu t  up w i th  i t  d u r i n g  t he  t ime .
Even Honda -dono w o n ' t  a t t e n d  upon her  a f t e r  we 
g e t  o f f  t h i s  v e s s e l .
Now i s  an i m p o r t a n t  t im e ,  so you ought  to behave 
y o u r s e l f  enough .  Ou r  l o r d  i s  of an impetuous  d i s p o ­
s i t i o n ,  so  i f  you a r e  so i m p a t i e n t ,
I 'm  a f r a i d  a n y t h i n g  s e r i o u s  migh t  happen .
Behave y o u r s e l f ,  behave y o u r s e l f .
( J u s t  t hen  Shigemasa  comes i n . )
Sh i g e m a s a : Gen rokuro ,  have you been t h e r e ?
Gen: Yes, what do you want  w i t h  me ?
Sh i : T e l l  t he  boatmen to  make p r e p a r a t i o n s  f o r  
f i s h i n g - r o d s .
Gen: Very w e l l .
Sh i : I ’ d l i k e  t o  l e t  t he  young l ady  t o  see  a n g l i n g  so as  t o  
comfor t  h e r .
Gen: Indeed i t ' s  a good i d e a .  We a r e n ' t  on a p r e s s i n g  
j o u r n e y ,  so n o t h i n g  i s  s o  n i c e  a s  t h i s  e n t e r t a i n m e n t  
on board  t h e  v e s s e l .
As a m a t t e r  of f a c t ,  t h a t  Honda-dono ha s  been
e n t e r t a i n i n g  t h e  young l a d y  s i d e s t e p p i n g  you,
my l o r d ,  s o  I ' v e  f e l t  i n d i g n a n t ,  but  n ow I  f e e l  a t  e a s e .
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Shi : Ha, h a ,  ha ,  h a .
You n e e d n ’ t  wor ry  ab ou t  i t  s o  much,  
However ,  h e ' s  u t i l i z i n g  h i s  e l o q u e n c e  a nd ,  
so I ’m a f r a i d  I  l o o k  i g n o r a n t  and 
f e e l  s m a l l ,  s o  I ' v e  h i t  on t h e  i d e a .
Gen: Ri g h t  you a r e !  The wind ha s  f a l l e n  n ow, 
s o  i t ' s  c o n v e n i e n t  f o r  a n g l i n g .
Wel l ,  t h e n ,  I ' l l  t e l l  them t o  do so  r i g h t  away.  
(Genrokuro  goes  down t h e  companion-way. )
Shi : Sobe,  you have kep t  s i l e n t
up t o  now, bu t  d o  you d i s ag re e  t o  a n g l i n g ?
S o : No, no,  I  t h i n k  i t ' s  a good e n t e r t a i n m e n t , ,  b u t ------
Shi : Bu t ,  w h a t ’ s i t ?
So: You 'd  b e t t e r  not  be too  i m p a t i e n t ,  I  shou ld  t h i n k .
Sh i : Hmm, I  know, I  know.
( J u s t  then Tad a n o r i  l e a d s  t h e  way t o  Se n - h i me 
and t h e  o t h e r s  and come Sen-hime and t he  o t h e r s  
f o l l o w  h im . )
T a d a n o r i : T h a t ' s  t he  mouth of t h e  R iver  K i so .
T h i s  is  t h e  R i ve r  Kama ta .  The f a l l i n g  mouth of t h e  
R i ve r  Shona i  i s  seen over  t h e r e .
When you p a s s  i t ,  y o u ’ l l  ge t  t o  Miya in a m i n u t e .
Thank you  f o r  your  k ind  i n f o r m a t i o n .
Thanks  t o  you,  w e ' v e  become f a m i l i a r  w i t h  t h e  
geo g ra ph y  of t h i s  n e ig h b o r h o o d .
I t ’ s kind of you to  s a y  s o . 
( J u s t  then Shigemasa  comes f o r w a r d . )
Excuse me, I  t h i n k  t he  young l ady  f i n d s  t ime hang ing  
heavy on he r  hands  on board t h e  v e s s e l ,  
so  what  do you say t o  her  l o o k i n g  a t  our 
a n g l i n g ?
Indeed i t ’ s a good e n t e r t a i n m e n t .
T e l l  them to make p r e p a r a t i o n s  f o r  i t  r i g h t  n ow.
Very  w e l l .   
(Shigemasa w h i s p e r s  someth ing  t o  Sobe .
Sobe w h i s p e r s  i t  t o  one of h i s  r e t a i n e r s  when t he  
r e t a i n e r  l e a v e s . )
What k ind  of f i s h  can we c a t c h  in t h i s  
n e i g h b o r i n g  s ea?
W e l l ,  l e t  me s e e .
In t h i s  n e i g h b o r i n g  s e a , -------- . 
(Say s  so,  bu t  c annot  c o n t i n u e  t o  s a y .  
Ta d a n o r i  c o n t i n u e s  to  s a y . )  
H e r e ' s  an i n l a n d  s ea ,  s o  we c a n ’ t  e x p e c t  t o  
c a t c h  a b i g  f i s h ,  bu t  we can c a t c h  r o c k - t r o u t s  and
breams.
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L. G .:
Ta: 
S h i :
L . G . :  
Sh i  :
L . G . :  
Shi :
Ta :
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(Ge n r o k u r o  comes up l e t t i n g  t h e  boatmen 
have s e v e r a l  f i s h i n g - r o d s  and s h a r e s  them 
t o  Tadano r i  and t h e  o t h e r s . )
F i r s t  t e a - b o y :  W i l l  you k i n d l y  l e t  me a n g l e ,  t oo?
(Even t h e  t e a - b o y s  have f i s h i n g - r o d s  in t h e i r  
hands  and s e v e r a l  men c a s t  f i s h i n g  l i n e s  
from the  s i d e s  of t h e  s h i p . )
F . T :
S.T.:
S . T . :
F . T . :
My, it 's pulling. Ah, i t  has  t aken the b a i t .
( In l e s s  than no t ime Ta d a n o r i  c a t c h e s  a f i s h . )
Oh, He i h a c h i r o - s a m a  ha s  a l r e a d y  caugh t  o n e -----
a f i n e  bream.
(Tadanor i  d rops  the  l i n e  and imme d ia t e ly
c a t c h e s  a n o th e r  f i s h )
Oh, he ha s  c augh t  a n o th e r  f i s h  again.
What a good a n g l e r  he i s !
( In s u c c e s s i o n ,  a n o t h e r  one or  two c a t c h  up f i s h ) 
I ’ ve ca ug h t  a f i s h ,  I ’ ve caugh t  a f i s h .
I ’ ve a l s o  caugh t  such  a b i g  one.
(Says  t o  Shigemasa making a show of i t . )
Demanokami-sama,  have  you a l s o  caugh t  any f i s h ?
( S h i gemasa o n l y  h a s n ' t  caught  any  f i s h ,   
so has  been impa t i e n t ,  b u t  w i t h o u t  
r e p l y i n g  t o  i t  changes  the f i s h i n g - p l a c e  t o  
a n o t h e r  one w i t h  no word .
In t he  meant ime ,  T a d a r o r i  a g a i n  c a t c h e s  s e v e r a l  
f i s h e s .  Ge n ro k u r o  has been  dropp ing  a 
f i s h i n g - r o d ,  b u t  c annot  c a t c h  any f i s h  a t  a l l ,  
so he g e t s  i m p a t i e n t  when he happens  t o  g e t  a f i s h ,  
so he q u i c k l y  ha n d s  i t  w i t h  t he  r o d  t o  Sh i g ema sa .  
Shigemasa qu i c k l y  l i f t s  up the r o d . )
Dewanokami-sama ha s  a l s o  c au g h t  one.
Oh,  what  a f unny  f i s h !  I t ' s mouth i s  t h r e e  f e e t  long 
Wh a t  k ind  of f i s h  i s  i t ?
(T adano r i  h a s  on ly  j u s t  c augh t  a sm a l l  bream,
but  when he l oo ks  a t  i t ,  he s a y s  somewhat  
m o c k i n g l y . )
I t ’ s  c a l l e d  an "arrow s p r a t . "
A l o t  of  the f i s h  can be found  i n  t h i s  s e a .
H e i h a c h i r o - d ono,  i s  i t  a sma l l  bream t h a t  
you ’ ve caug h t ?
How s k i l f u l  in a n g l i n g  y o u a r e !
(Sen-h ime  h a s  been l o o k i n g  only a t  Tad a n o r i ,
but  he c a t c h e s  f i s h  w o n d e r f u l l y  w e l l ,  s o  she l o ok s
w e l l ,  s o  she l oo ks  a t  him more c l o s e l y . )
Al th ou g h  he u s e s  the same b a i t  as t he  o t h e r s ,  
I  wonder  why he can c a t ch  f i s h  so e a s i l y .
I ndeed  i t ’ s s t r a n g e .
I t ’ s ve ry  k in d  of you t o  say so .
(Happens t o  l o o k  up a t  t he  m a s t . )
Oh, on t h a t  m a s t  i s  pe r c h i n g a swan.
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S . T . ;
Ta:
L.G.:
Sen-h im e:
L.G.:
Ta:
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L.G.:
S h i:
F . T .
Sh i :
Gen:
I ’ l l  shoo t  i t  down in your  p r e s e n c e .
(Says t o  one of h i s  a t t e n d a n t s : )
B r in g  h e r e  a s h o r t  bow.
(The a t t e n d a n t  b r i n g s  a s h o r t  arrow 
i m m e d ia t e l y .  Ta d a n o r i  s h o o t s  an  a r row when 
t he  swan comes f a l l i n g  d own on the  v e s s e l . )
We l l  done,  w e l l  d o n e !
Indeed y o u ' r e  good a t  a n y t h i n g ,  He i h a ch i r o - dono . 
(Sh i gemasa l o o k s  a t  i t . )
Ah,  a n g l i n g  i s  no good .
I ’ l l  a l s o  s h o o t  down a swan in your  p r e s e n c e .
Br ing  he r e  a s h o r t  bow.
(Ge n ro k u r o  nods  r e v e r e n t i a l l y  and  w i t h d r a w s . )
Ah,  t h e  wind has s t a r t e d  b lowing a g a i n .
L e t ’s g i v e  up a n g l i n g ,  sha l l  we?
(A l l  o f  t hem g ive  up a n g l i n g .
In t he  meant ime ,  Ge n r ok u r o  b r i n g s  a s h o r t  a r r o w . )
I t  i s n ’ t  i n t e r e s t i n g  f o r  me t o  sh o o t
down a p e r c h i n g  b i r d .  I ’ l l  s h o o t  down a f l y i n g
b i r d  in you r  p r e s e n c e .
(Sh i gemasa t a k e s  a i m a t  a f l y i n g  b i r d  in the a i r  
a nd s h o o t s  an a r r o w, but  i t  m i s s e s  the  t a r g e t . )
Oh , i t  has  gone wide o f  t h e  mark by a narrow 
m a r g i n .  I ’m s o r r y  f o r  y o u .
(Shigemasa  g e t s  a l i t t l e  i r r i t a t e d  and
happ ens  to l ook  up a t  t he  mas t ,  where  he can see a
swan.)
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Shi:
Ta:
 L.G.:
F . T .:  
S.T.:
Oh, an o th e r  swan ha s  p e r c h ed  or t he  mast  
a g a i n .  He i h a c h i r o - d o n o ,  what  do you say  
t o  t a k i n g  aim a t  i t  whether  you w i l l  shoo t  i t  
down or I ’ l l  s ho o t  i t  down?
(Knowing t h a t  Sh igemasa  h a s  f o r c e d  c o m p e t i t i o n  
upo n him,  Tadanor i  ge t s  somewhat e x c i t e d  and 
s a y s . )
Indeed  i t ’ d be  ve ry  i n t e r e s t i n g .
W e l l ,  t h e n ,  I ’ l l  compete  wi th  you .
That  would be much more i n t e r e s t i n g .
(Both o f  them draw bows w i t h  e x p r e s s i o n s
of t e n s i o n . Ho wev e r ,  b o t h  of them
ge t  c a u t i o u s  and do no t  shoo t  t h e  a r rows  e a s i l y .
Al l  t h e  o t h e r s  hold t h e i r  b r e a t h  and gaze
a t  them.  Al l  o f  a sudden bo th  of them
shoo t  t he  a r r o w s  a lm o s t  a t  t h e  same moment.)
Ah, t h e  b i r d  ha s  f a l l e n .
Which  one' s a rrow ha s  s t r u c k  i t ?
(The t e a - b o y s  and the o t h e r s  run  and b r i n g  the  
b i r d  which  has  f a l l e n  on t h e  o p p o s i t e  s i d e  of the 
s a i l . )
The w h ite  arrow has struck  i t .S.T.:
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(H e a r in g  i t ,  Shigemasa t h r ow s  away the s h o r t  
a r r o w v e x a t i o u s l y .  Al l  of t h em know 
f o r  the f i r s t  t i me t h a t  Tadano  ha s  s h o t  i t  down 
Shigemasa  ge t s  more and more  i mp a t i e n t  and 
s a y s  t o  T a d a n o r i :)
Sh i : You’ ve a w o n d e r f u l  s k i l l  in a r c h e r y  and 
I ' m  s t r u c k  by a d m i r a t i o n .
Now t h a t  y o u ' v e  d i s p l a y e d  your  wonde r fu l  s k i l l  
i n  a r c h e r y ,  you must be a t  home in 
f e n c i n g ,  as w e l l .  I ' d  l i k e  to  h a ve a match 
w i t h  y o u .
T a : Excuse me f o r  c o n t r a d i c t i n g  your wo rd s ,  
but  we ’r e  on board the s h i p  now, 
so  I ’ l l  r e f r a i n  f rom doing  s o .
Sh i : We l l ,  t h e n ,  Hon d a -d on o ,  a r e  you go ing  t o  
r e f u s e  i t ?
(Having seen Shig emasa ge t  i m p a t i e n t ,  S obe 
ha s  been w o r r i e d  about  him and s ay s  wi thout  
b e in g  a b l e  to m a s t e r  h i s  emo t i o n :)
S o : My l o r d !  (Pu l l s  him by t h e  s l e e v e . )
Sh i : Shu t  up!
None of your  b u s i n e s s !
(Lady Gyobukyo w i s h e s  t h a t  Tadanor i  would 
d e f e a t  Sh ig e ma s a  and s a y s : )
Lady Gyobu: He i h a c h i r o - d o n o ,  what  do you say t o  hav ing  a 
ma tch  with, him?
Ta: However ,  in p r e s e n c e  of the  young l a d y , -------- .
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Sen-hime:
Ta
Sen:
L. G.:
Sen:
Ta:
Sen: 
Never mind,  never  mind.
I ’ d a l s o ,  l i k e  t o  s e e  your ,s k i l l .
W e l l ,  t h e n ,  excuse  m e ------ .
(Says  t o  t h e  a t t e n d a n t ; )
Br i n g  h e r e  a wooden sword .
(The a t t e n d a n t  b r i n g s  a wooden sword.
Both of t h e m s t a r t  a ma t ch .
Af t e r  a whi le  Shigemasa knocks  down Tadanor i ’ s
wooden sword and s t r i k e s  h i s  elbow ha rd .
Now t h a t  Sh igemasa  has  won t he  match ,  he l ook s  t r i um p -
h a n t ,  Sen-hime ha ppens t o  s e e  Tadanobu' s w ri s t
b l e e d i n g .
He i h a c h i r o - d o n o  has  go t  h u r t .
Lady,  g i v e  me d ic a l  t r e a t m e n t  t o  him r i g h t  away.
Very w e l l .  (Nurses  Ta d a n o r i . )
He i h a c h i r o , d oesn't  your wound a c h e ?
No, no t  so much.
You’d b e t t e r  t a k e  a r e s t  r i g h t  away.
I ’ l l  a l s o  go back t o  the  room,  
(Sen-hime t a k e s  t he  w a i t i n g - m a i d s  w i th  he r  and 
goes  t o  the  prow w i t h  them.
F o l l o w i n g  them,  Tadanobu l e a v e s .  For t he  f i r s t  
t ime Sh ig em as a  has  been able  t o  show h i s  a b i l i t y ,
S o : 
Ge n :
So:
Ge n :
Shi : 
Sobe :
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so he ha s  e x p e c t e d  some p r a i s i n g  words f rom 
Sen -h im e ,  but she  ha s  spoken k i n d l y  only  
t o  Tadanob and l e f t  im m e d ia t e l y ,  so 
h i s  t r i u m p h a n t  l ook  d i s a p p e a r s  su d d e n l y  
and more u n e a s i n e s s  b e f a l l s  him.
Genrokuro  g e t s  i n d i g n a n t  and r i s e s  t o  h i s  f e e t  
s t e r n l y .)
Oh , how r a s h  of you!
Howe v e r ,  she  s p oke k i n d l y  on ly  t o  the young 
chap of  Honda,  bu t  d i d n ’ t  speak  a n y t h i n g  t o  
our  l o r d -------- .
Don’ t  push y o u r s e l f  f o rwa rd  on such an o c c a s i o n .
Keep p r e s e n c e  of mind.
(Gen roku ro  s a y s  r e l u c t a n t l y ; )  
Ve r y ------ very w e l l .
(Sobe t a k e s  the sw o rd which Sh igemasa  p l a c e d  b e s i d e him at 
the t ime of t h e  mat ch  and hands  i t  t o  
Sh igemesa  w i t h  no word .
Shigemasa  a l s o  r e c e i v e s  t h e  sword from him w i t h  no
wor d .  There  a r e  t e a r s  in Sh ig em as a ' s e y e s .
Sh i gemasa s a y s  h e l p l e s s l y : )
I  wonder why I ’ ve done such  a t h i n g  t o d a y .
My l o r d ,  you n e e d n ' t  wor ry  about  i t .
My l o r d ,  Ogosho-sama a s s u r e d  you o f  i t .
Ogosho-sama w i l l  n e v e r  e a t  h i s  words,  so  p l e a s e  take 
i t  e a s y .
-25 -
(Shigemasa  n ods w i th  no word .
The s h i p  seems t o  have e n t e r e d  p o r t ,  
F rom w i t h i n  t h e  v e s s e l  t he  s i gn  of a r r i v a l  
of t h e  s h i p  i s  sou nded . )
Gen: Oh, t he  sh ip  seems t o  have e n t e r e d  p o r t .
(The l a r g e  s a i l  i s  l owered  w i t h  a creak 
when t h e  prow i s  c l e a r l y  s e e n .
Over t h e r e  i s  seen t he  p o r t  town of M i y a .
And  a t  the prow S e n - h i me and Ta d a n o r i  s t a nd  wi th  
t h e i r  backs  toward  t he  s p e c t a t o r s  l o ok ing  a t  t h e  p o r t .  
Shigema s a  l o o k s  a t  t hem and ge t s  i n d i g n a n t .
Thereupon Sobe p l u c k s  him by the 
s l e e v e .
A f t e r  a whi le  Shigemasa  cannot  s t a nd  rema in ing  t h e r e ,  
so he h u r r i e d l y  goes  down the  bot tom of t h e  
v e s s e l  w i th  no word . )
Act  Drop
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THE THIRD ACT
---- The F i r s t  S c e n e ---------
The s mall  room f o r  t e a  ceremony w i t h in  t h e  Sumpu 
C a s t l e :  i n  f r o n t  t h e r e  i s  a g a r d e n .  An au tumnal  day,  s e v e r a l
days  l a t e r  t h e  p r e v i o u s  a c t :  t h e  l o v e l y  s u n l i g h t  of t h e  
a f t e r n o o n  s h i n e s  i n  t h e  room.
I eyasu  i s  t a k i n g  t e a  wh i c h  Sen-hime i s  making.
When I eyasu  i t  n o t  on o f f i c i a l  d u t y  and  s i p s  t e a  l i k e  t h i s  a t
l e i s u r e  in t h e i n n e r  room, even I eyasu  i s  n o t h i n g  b u t  a mere
grand f a t h e r  a t  home. As f o r  Sen-hime,  s h e  i s  a g r and -  da u g h t e r
who can co a x he r  g r a n d f a t h e r  t o  he r  h e a r t ’ s c o n t e n t .
Ieyasu Wha t  a n i c e  season!
Oh; s h r i k e s  a r e  c h i r p i n g .
Sen-hime:
I :
Se n :
I :
Gr a n d f a t h e r ,
Wi l l  you go  hawking a g a i n ?
I ' l l  go one of t hese  d a y s .
Un l e s s  I  expose  myse l f  to t h e  a i r  f r om time t o  t ime 
my body w i l l  be a f f e c t e d ,  I ' m  a f r a i d .  
By t h e  wa y , h ow i s  your  m e l a n c h o l i a ?
You’ve r e c e n t l y  t a k e n  a t u r n  f o r  t h e  b e t t e r ,
I  sup po se .
Yes,  I ’ ve c o m p l e t e ly  r e cove red  f r o m t h e  i l l n e s s  of 
l a t e .
Th a t ’ s good.  I ’ ve been wo r r i e d  about  you f o r  a t ime .
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I :
(A w a i t i n g - m a i d  comes in and p l a c e s  h e r  hands  
on the  ma t . )
What?
Wa i t i n g -
I :
maid:  Sakazaki  Dewanokami-sama has  come.
( I eya su  seems a l i t t l e  t r o u b l e d  and s a y s :)  
Ha s  D ewa  come ,  eh?
W-m:  Yes.
S e n : G r a n d f a t h e r ,  a r e  you g o i ng  to  see him?
I : Yes.
S e n : W h e n  y o u  m e e t  h i m ,  w i l l  you t a l k  the mat t e r  over 
wi t h  him a g a i n ?
I : He must  have come a l l  t h e  way f o r  the  pu rpose ,  
s o  I  s h a l l  have t o  t a l k  i t  over  wi t h  him,  I ’m a f r a i d .
Sen: But  I ’m a g a i n s t  t he  m a t t e r .
( I eyasu wi t h  a t r o u b l e d  l o o k  s a y s  t o  t he  
wa i t i n g - m a i d :)
I : Anyhow, l e t  him wa i t  over  t h e r e .
W-m: Ve r y  we l l .
(The w a i t i n g - m a i d  l e a v e s . )
I : De a r ,  do you d i s l i k e  Dewa so much?
Sen: Yes,  I  d i s l i k e  him.
I : Be c ause  he' s ugl y?
Sen: No, I  d o n ' t  t h i n k  h e ' s  so  u g l y .
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Sen:
I :
Sen:
I :
Sen:
I :
S en: 
I:
S e n :
Sen:
I :
Sen:
W el l ,  t h e n ,  you d o n ' t  mind i t ,  do  y o u ?
But  I  d i s l i k e  Dewa , because  he t r i e s  t o  b l u f f .
In t he  world today ,  t he  s t r o n g e r ,  t he  
b e t t e r ,  you know-.
A lt h o u g h he b l u f f s ,  he has  n o t  much s k i l l .
W e l l ,  I  d o n ' t  t h i n k  so .
Oh, I ' ve t o l d  you t h e  t r u t h .
Whi le  we were c r o s s i n g  t h e  s ea  o f  Kuwana on our  way 
home t h e  o t h e r  day,  on board the  s h i p  Dewa d i s p l a y e d  
v a r i o us k inds  of m i l i t a r y  a r t s ,  bu t  he t u r n e d  
ou t  t o  be u n s k i l l e d  in any a r t .
I  d o n ’ t  t h i n k  h e ’ s so c lumsy,  t h oug h .
But when he a n g l e d , ------ .
Even i f  he i s  poor  a t  a n g l i n g ,  i t  i s n ’ t  a shame
t o  him a s  a w a r r i o r .
B e s i d e s ,  he f a i l e d  t o  shoo t  a swan a nd  p l aye d  
a c u n n in g  t r i c k  on h i s  opponent  i n  a match .
Did he do such a l o t  of t h i n g s ?
Honda He i h a c h i r o h  was  a l s o  on b o a r d ,  so
Dewa i m p a t i e n t l y  proposed  a l o t  of t h i n g s  t o  He i h a c h i r o h
Hmm, Dewa must  have been j e a l o u s  of h i s  a d v a n t a g e s .
A lt h o u gh Dewa had been e s c o r t i n g  you t i l l
t h e n by h i m s e l f ,  handsome He i h a c h i r o h  i n t e r r u p t e d
h i s  work,  so he became i m p a t i e n t ,  I  shou ld  say .
Such a squeamish  and r e s t l e s s  man i s  u n l i k e  
a w a r r i o r ,  so  I  d i s l i k e  him.
I:
I:
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I:
Sen:
Sen:
I:
Sen: 
I:
S e n : 
I:
Sen:
I:
Sen:
Well ,  i f  you t h i n k  so ,  h e ' l l  be s o r r y .  
Dewa on ly  wanted t o  d i s p l a y  h i s  s k i l l  t o  you,
I  suppos e .
I knew w e l l  o f  i t  on t h e  o c ca s io n  of t he  falotheCs.
Al t h o u g h  you know of i t ,  l i k e  any  o t he r  man in 
p r e s e n c e  of a woman he  i s  a p t  to show you t h a t  
he i s  r e a l l y  much s t r o n g e r .
I  a l s o  had t he  same e x p e r i e n c e  in my younger  d a y s . 
However,  he c o u l d n ’ t  sh o o t  down even  a swan,
so he i s  good a t  n o t h i n g ,  i s n ' t  he? 
He must  have been i m p a t i e n t .
Al though he i s  an a b l e  man, on such an 
o c c a s i o n  he mus t  have l o s t  p r e s e n c e  of mind and 
f a i l e d  i n  i t .
However,  i t ’ s too unkind of you t o  s ay  t h a t  Dewa i s  
u n s k i l f u l  and r e s t l e s s .
Gr a nd f a t h e r , you seem t o  s i d e  w i th  Dewa very  
much, I  should  say .
No, I  d o n ' t  mean t o  s i d e  w i t h  Dewa, bu t  i f  you
i n s i s t  on s a y in g  t h a t  you d i s l i k e  Dewa f o r t he  r e ason,  
i t ' s  your  m i s u n d e r s t a n d i n g ,  so I ’ ve e x p l a i n e d  i t  t o  
you r o u g h l y .
What do you s a y  t o  ma r ry in g  Dewa?  
I won' t .
You m u s t n ' t  say  s u ch a s e l f i s h  t h i n g .
I t ' s  you t h a t  a r e  s e l f i s h ,  G r a n d f a t h e r .
Why am I  s e l f i s h  ?
T h a t ' s  because  you a r e  t r y i n g  a t  w i l l  t o  l e t  me 
mar ry  one man and  a n o t h e r  f o r  t h e  conven i ence
I :
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Sen:
I :
Sen:
I:
Sen:
I:
of your s t r a t a gem, a r e n ' t  you? 
( I eyasu ge t s  a l i t t l e  c o n f u s e d . )
No o t h e r  woman i n  t h e  w o r l d  i s  so unhappy  
a s  I .
W hi l e  I  was s t i l l  a mere c h i l d ,  G r a n d f a t h e r ,  
you m a r r i e d  me o f f  t o  Lord  Keepe r  o f  t he
P r i v y  Se a l  of Osaka and as soon a s  Osaka
f e l l  in your  hands ,  you t o l d  me t o  mar ry  t h e  man
whom I had neve r  s e e n  and of whom I had never  he a r d  
t i l l  t h en .
I s  t h e r e  a n y th i n g  so immoral  a s  t h i s ? 
( C r i e s  h y s t e r i c a l l y . )
Oh, you m u s t n ' t  cr y  so  much.
I ’ d r a t h e r  have  been b u r n t  t o  de a th  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  peo p l e  of the c a s t l e  a t  t he  t ime of t he  f a l l  
of t h e  c a s t l e  t han  be b o t h e r e d  w i t h  s u c h  a m a t t e r . 
D o n ' t  s ay  such an absu rd  t h i n g .
I  d o n ' t  c a r e  t o  be t aken  in wed lock  f ro m one 
house t o  a n o t h e r  a s  a p r e s e n t  of your  s t r a t a g e m ,  
G r a n d f a t h e r .
Oh, I d o n ' t  mean to  do such a t h i n g . .
I ' m  only  w o r r i e d  about  you and wish f o r  your 
h a p p i n e s s .  I f  you have a d i s l i k e  t o  i t ,  t h e r e  i s  
no he lp  f o r  i t ,  b u t  a l t h o u g h  Dewa ha s  u g l y  f e a t u r e s ,  
h e ' s  a b r a v e  young man t o  be r a r e l y  met  wi th  
nowadays , you know.
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Sen:  
I :
Sen:  
I:
Sen: 
I:
Sen:
Sen:
I:
S e n :
W ell, however you may p r a i s e  him,  I  d i s l i k e  h im.
W e l l , t h e n ,  I ’ l l  a s k  you a g a i n ,  
who saved  you f rom the  c a s t l e  of 
Osaka? 
Dewa did.
Then, you owe Dewa fo r  y o u r  l i f e ,  d o n ' t  you?
I  know i t  w e l l .
Then,  i s n ' t  i t  a p r o p e r  way f o r  you t o  mar ry  t he  s a v i o r ?  
E xcuse me f o r  c o n t r a d i c t i n g  your  w o r d s ,
G r a n d f a t h e r ,  but  I ' v e  a n o th e r  way t o  r e t u r n  the 
k i n d n e s s  of  t h e  s a v i o r ,  I  sh o u l d  t h i n k . 
Al t h o u g h  I  owe him f o r  my l i f e ,  I  d o n ' t  t h i n k .
I 'm  u n d e r  an o b l i g a t i o n  t o  become h i s  w i f e .
I f  a woman h a s  to  become h e r  s a v i o r ' s  w i f e ,  
s h e ' l l  have t o  mar ry  over  and over  a g a i n .
Young a s  you a r e ,  I 'm  no match f o r  you in 
chopp ing  l o g i c ,  but  I  p romised  him t o  g i v e  
you i n  we d l o c k .
Well ,  G r a n d f a t h e r ,  you m i gh t  have  g iven  him
your word,  but  I  d i d n ' t  make such a promise  w i t h  him.
You’ r e  r e a l l y  h a s t y ,  g r a n d f a t h e r .
You ought  t o  have  t o l d  me of i t  in ad vance .
You' re  too much f o r  me, De a r . Y ou' r e  t h e  on ly
pe r so n  t h r o u g h o u t  t h e  l e n g t h  and b r e a d t h  of  J apan 
t h a t  d i s o b e y s  my o r d e r .
Ar e  you going  t o  f o r c e  me to do s o  in s a y i n g  such 
a t h i n g ,  G r a n d f a t h e r ?
I :
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I :  No, I ' l l  g i ve  up,  I ’ l l  g i v e  up i f  you
d i s l i k e s  him so much.
As a m a t t e r  o f  f a c t ,  I  d i d n ’ t  g i v e  s u ch a f i r m  
promise  t o  him w i l l i n g l y .
Sen: W e l l , t h en ,  you ough t  to have  s a i d  so from t h e  f i r s t .
I :  To be  f r a n k  w i th  you,  when Dewa s t a r t e d  f o r
s a v i n g  you f rom the  t r o u b l e ,
I  s a i d  t h a t  I ' d  g ive  you t o  him a s  h i s  w i f e ,  
b u t  a t  h e a r t  I  d i d n ’ t  i n t e n d  t o  g i v e  you t o  him.  
However ,  u n l e s s  I  had s a i d  su c h  a t h i n g  t o  him, 
he w o u l d n ' t  have saved you f rom d e a t h  by c u t t i n g  
h i s  way t h r o u g h  the  enemy camp in t he  
t e e t h  of the r a g i n g  f i r e .
Sen.: My g o o d n e s s !
Then,  G r a n d f a t h e r ,  you t o l d  him s u c h  a l i e  f r om the 
f i r s t ,  d i d n ’ t  you?
I :  I  d o n ’ t  mean t o  say t h a t  I  t o l d  him a l i e ,
bu t  I  ch ee r e d  him up by s a y i ng  s o .
Sen:  I f  you have s u c h  a mind,  G r a n d f a t h e r ,
s h a l l  I  marry Dewa r e s o l u t e l y ?
( I eyasu  g e t s  a l i t t l e  c o n fu s e d  and s a y s :)
I : Wi l l  you marry him,  eh?
Sen: Yeah,  because  I  f e e l  p i ty  f o r him.
I: Are  you g o i n ’ t o  marry him in e a r n e s t ?
s en: I  d o n ' t  mind marry him, bu t  - —
( h e s i t a t e s  t o  say f ur t h er.)
I : Bu t  me no  b u t s .
(Senhime keeps  s i l e n t  and c o v e r s  he r  f a c e  
w i t h  t h e  hands  b a s h f u l l y . )  
H a ,  ha,  ha,  ha .
Do you have any o t h e r  man whom y o u ' d  l i k e  t o  m a r ry ?  
(Sen-hime  cover s  h e r  f a c e  more and m o re . )
And who ' s  t he  v e r y  man?
(Senhime c o v e r i n g  her  f a c e  w i t h  the
hands  s a y s  some th ing  b a s h f u l l y  i n  an a m b i gu ous ly  smal l
v o i c e . )
Wh a t ?  I  c a n ' t  u n d e r s t a n d  you a t  a l l .
Sp e a k  more c l e a r l y --------
(Roughly u n d e r s t a n d s  h e r  w o r d s .)
Ha, ha,  ha , ha!
Hmm, you mean t h a t  man He i h a c h i r o h ,  don' t  you?
Th a t  young chap seems t o  be the  t ype  of  man 
whom you l i k e .
I f  you have t he  man of your  h e a r t ,  no wonder  y o u ' r e  
d i s i n c l i n e d  t o  m a r r y  Dewa.
( Th e re  i s  a pause . )
By t h e  way,  Dewa ha s  l ong  been w a i t i n g ,  so I ’ l l  
have t o  r e p l y  t o  him anyway,  but  I ’m a t  a 
l o s s  how t o  r e p l y .
( I eyasu  h a s  been in deep  t h o u g h t  f o r  a w h i l e ,  
b u t  soon c l a p s  h i s  h a n d s . 
A w a i t i n g - m a i d  comes . )
C a l l  S ouden he re .
- 3 3  -
I : 
I :
I :
I :
S ou de n :
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(The wa i t i n g - m a id  r e v e r e n t i a l l y  r e t i r e s .
Af t e r  a w h i l e ,  Ko n j i i n  Souden comes i n . )
Exc use  me, have you c a l l e d  me?
I : Souden,  I ’ ve had a t r o u b l e .
Sou: What h a s  h a p pe n e d ?
As a m a t t e r  of f a c t ,  as you must  know,
I  p romi sed  Dewa t h a t  I ’d mar ry  my
g r a n d - d a u g h t e r  t o  him,  bu t  she i n s i s t s  t h a t
she w o u l d n ’ t marry  him a t  any  c o s t .
Sou: Oh, I  s e e .
I : By t h e  way, Dewa has  come h e r e  t o d a y .
I know, Dewa w i l l  i n s i s t  on mar ry ing
h e r  wh i l e  she  w i l l  p e r s i s t  i n  c o n t r a d i c t i n g  him, 
so t h i s  v e r y  t ime I ’m a l l  a t  s e a .
S i n c e  t he  b a t t l e  of Se k i g a h a r a  I ’ ve n ev e r  had s u c h  a 
b i t t e r  e x p e r i e n c e .
Ha, ha ,  h a ,  h a .  T h a t ' s  why I ' v e  c a l l e d  you.
Haven' t  you any good i d e a ?
S o u : W e l l ,  l e t  me s e e .
I : An y h ow, I ' l l  f e i g n  i l l n e s s ,
so w i l l  you p l e a s e  see  him in my p l a c e ?
Sou: Ve r y  w e l l .
I : L ike  a smar t  man t h a t  you a r e ,  you must have some 
good i dea .
S o u : We l l ,  i t  h a s  been s o  sudden t h a t  I h a v e n ’ t  ye t  h i t  
on any good i d e a ,  bu t  Dewa -dono ,  as  you know,
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Sou :
i s  a s t r a i g h t f o r w a r d  man; so i  t h i n k  I  s h a l l  be 
a b l e  t o  p e r s u a d e  him of i t  r a t h e r  e a s i l y ,
Then,  I ' l l  l e av e  t h e  m a t t e r  t o  your  d i s c r e t i o n .  
C e r t a i n l y .
I:
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------  The second Scene --------
F r o n t  Room of  t he  Same C a s t l e
Dewanokami Shigemasa  i s  s e a t e d  a l o n e  in t h e  room;
b e f o r e  him a r e  p l a c e d  l i g h t  r e f r e s h m e n t s . Af t e r  a whi l e
Souden comes i n .
Souden: H a l l o ,  Dewa-dono,  I ' m g l ad  you have come.
I ’m p l e a s e d  t o  s ee  you in good h e a l t h  a s  e v e r .
Shigemasa ;  Mos t  Reverend  Souden,  I ’m v e r y  g l ad  yo u ’ r e  
a lways  in g ood h e a t h ,  t o o .
Sou:  W e l l ,  Ohgosho-sama ought  t o  s ee  you,
b u t ,  s o r r y  t o  s a y ,  he h a s  been s i c k  f o r  a few days ,  
so i f  y o u ’d l i k e  to have a t a l k  w i t h  him,
I ' d l i s t e n  t o  you,  i n s t e a d ,  and t e l l  him 
of your  b u s i n e s s .
(Shigemasa  l oo ks  a l i t t l e  w o r r i e d . )
S h i :  We l l ,  i s  Ohgosho-sama s i c k ?
I s  he s e r i o u s l y  i l l ?
Sou:  No, he i s n ’ t  so s e r i o u s l y  i l l ,
b u t  i s  co n f i n e d  t o  h i s  room.
S h i ;  I  h a v e n ’ t  known of  i t  a t  a l l .
as a m a t t e r  of f a c t ,  t h e  o t h e r  day he k i n d l y  t o ld  me of 
an i n c r e a s e  of  my y e a r l y  s t i p e n d ,  so  I ' ve 
come h e r e to e x p r e s s  my t h a n k s  t o  him f o r  i t .
Sou:  Oh,  y o u ' r e  ve ry  g r a t e f u l .
When Ohgosho-sama come s  up t o  t he  c a p i t a l ,
I ' l l  t e l l  him of i t  in d e t a i l .
\
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Shi :
S o u :
Sh i :
Sou:
Sh i :
by t he  wa y , you d i s t i n g u i s h e d  y o u r s e l f  i n  t he  
b a t t l e  of  t h e  Ca s t l e  of  Osaka,  s o  no wonder 
you we r e  t o l d  by h i m of an i n c r e a s e  of  your  y e a r l y  
s t i p e n d , I  should  say.
No, no ,  I ' m a s h a med of m y s e l f .
By  t he  way , Mo s t  Re v e r e n d ,  I  s u p pose
y o u ' r e  w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  a f f a i r s
of the i n n e r  p a l a c e ,  so  I ' l l  a s k  you;
I ' l l  have t o  make v a r i o u s  k i n d s  of  p r e p a r a t i o n s
f o r  t h e  comi n g  wedd ing  ceremony,  so I ' d  l i k e
t o  kn ow in advance  when t he  young l ady  w i l l
come t o  marry me.
(Souden p r e t e n d s  i g n o r an c e  f o r  a w h i l e . )  
The young l ad y ?
Whom do you mean by t h e  young l ady?
I mean t he  young l ady  Sen -h ime .
In t he  b a t t l e  of Oh sa k a ,  Ohgosho-sama t o l d  
me t h a t  he wou ld g ive  her  t o  me in wed lock .
I f  I  remember r i g h t ,  Most  Reverend ,  you 
were  a l s o  p r e s e n t  t h e r e  wi th  him.
Ah ,  do you mean t h a t  m a t t e r ?
Wel l ,  t h e n  h i s  mes senger  h a s a l r e a d y  been s e n t  
t o  you f or i t ,  I  should  t h i n k .
No, no,  no m essenge r  ha s  been s e n t  t o  me by him 
no r  ha s  he t o l d me of t he  m a t t e r  t h rough  
anybody up t o  now.
s ou:
Shi : 
Sou:
S h i :
Sou:
Sh i ;
Sou:
Shi:
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W e l l ,  wha t  a c a r e l e s s  t h ing  i t  has  b e e n
I ’ l l  t e l l  t h e m t o  i n q u i r e  i n t o  t h e  m a t t e r  c l o s e l y .
(S h i gemasa says a l i t t l e  u n e a s i l y : )
Woul d  you p l e a s e  t e l l  me of  t h e  message  h e r e ? 
I f  you h a v e n ' t  y e t  known of  i t ,  I ' 11 t e l l  you of i t .
The f a c t  i s  t h a t  Sen-hime who,  a s  you must know, 
had bee n t he  l a d y  of t h e  Lord Keeper  of the 
p r i v y  Se a l  in Ohsa ka has been in t h e  b l u e s  and r a t h e r  
run down s i n c e  the  c a s t l e  f e l l  and t he  Lord 
Keeper of t h e  Pr i v y  Seal  pa s s e d  a w a y  t h e n .
No wonder  t h e  young l a d y  i s n ' t  f e e l i n g  h e r s e l f  
a t  a l l  no w a d a y s ,  I  sh o u l d  s a y .
Besides, she has  r e c e n t l y  s a i d  t h a t  s h e  w o u l d  l i k e  
t o  have h e r  h a i r  c u t  s h o r t  so a s t o  p ray  f o r  the 
r e p o s e  of  t he  soul  of  t h e  Lord Ke e p e r  of t h e  
P r i v y  Sea l .
Why , does she  mean t o  say t h a t  s h e ' d  become a n u n ?
Yes,  she i s  e xpe c t e d  t o  come t o  my t emple  and t o  
have h e r  b l a c k  h a i r  cut  s h o r t .
Haven’ t  you heard  o f  i t  f r om him?
Wha t  a c a r e l e s s  t h i n g !
I s  i t  t r u e ?
How d a r e  I  t e l l  you a l i e ?
We l l ,  t h e n ,  a s  t o  t h e  m a t t e r  of h i s  g i v in g  me t h e  young 
l a d y -------- .
Shi
Sou:
Shi :
Sou:
Now you u n d e r s t a n d  what  I t o l d  you j u st  now, 
so  p l e a s e  g iv e  h e r  up .
(Sh igemasa  ge t s  a l i t t l e  angry and s a y s  a s  
i f  b laming Souden : )
However,  Ohgosho-sama s a i d  t h a t  he would 
s u r e l y  g i v e  h e r  to  me a t  t h e  t i me of t h e  b a t t l e  
o f  Ohsak a .
I ’ l l  a d m i t  t h a t  Oh gosho- sama s a i d  so ,  
bu t  h owever powe r f u l  Ohg osh o - sama  m igh t  be ,  
he would be u n a b l e  to  f o r ce he r  t o  marry 
y ou in  s p i t e  of t h e  f a c t  t h a t  she would  become a n u n .  
e xcu se  me  f o r  con t r a d i c t i n g  your wo r d s ,  
bu t  u n l i k e  t h e  words  of a common r u s t i c ,  should 
Ohgosho -sama who i s  r e i g n i n g  over  t h i s  c o u n t r y  
e a t  h i s  w o r d s ,  the  p o l i t i c s  of  t h i s  co u n t r y  wo u l d  
be in  chaos ,  I ’m a f r a i d ,  
Th e r e  i s  a g r a i n  of truth in your words,
bu t  I  t h i n k  i t  would be ab su rd  i f  she  should be 
f o r c e d  t o  mar ry  you in s p i t e  of t h e  f a c t  
t h a t  she  would p r ay  f o r  t h e  r epose  of t h e  s o u l  of 
t h e  Lord Ke e p e r  of t h e  Pr i v y  Se a l .
Al thoug h he once p romi sed  you t o  do  so,  
i t ’ d be b e t t e r  f o r  him to r e t r a c t  h i s  wo r d s  i f  h e ' d  
t h i n k  i t  immoral f r o m the s t a n d p o i n t  of hu m an i t y  
and i t ’ d be t h e  way t h a t the r u l e r  of t h i s  c o u n t r y  
shou ld  t a k e ,  I  should s a y ,
Sou:
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Sou:
S h i :
Sou :
Shi :
(Sh igemasa  i s  a t  a l o s s  how to  r e p l y .
Thereupon  Souden s a y s  s o f t l y . )
We l l ,  i t ' s  good o f f i c i a l l y  i n  t h e o r y ,
bu t  when I  sound y o u r  mind,  I  f e e l
r e a l l y  s o r r y  f o r  you.  However,  u n l i k e
any o t he r  n a t t e r ,  i t ’ s a  mat t e r~of~
the young l a d y ' s  becoming a  nun,
s o p l e a s e  a c c e p t  i t .
(Keeps s i l e n t , ) .
I n  f a c t ,  I ’ m a w f u l l y  s o r r y  f o r  you.
Even Ohgosho-sama must  be v e ry  much 
o b l i g e d  to you.  The o t h e r  day he 
t o l d  you of  an i n c r e a s e  o f  twenty  
t h o u s a n d  " k o k u " ' s  wor th  o f  you r  
y e a r l y  s t i p e n d  t a k i n g  t h e  m a t t e r  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n ,  I  suppose .  However,  
i f  y o u ' d  want  me t o ,  I  would t e l l
Ohgo sho-sama of  your  s t a t e  o f  mind.
Wel l ,  i t ’ d be too good f o r  me i f
my y e a r l y  s t i p e n d  would be r a i s e d  
more,  so I ' l l  r e f u s e  i t .  (Says
a l i t t l e  f a m i l i a r l y . )
By the  way,  most  Reve rend ,  I ' d l i k e
-  4 1  -
Sou:
Shi :
Sou: 
Shi :
Sou:
Sou :
t o  a sk  a f a v o r  o f  your  r a t h e r  a b r u p t l y .
I  sh o u l d  l i k e  t o  c o n t r i b u t e  some th ing  to your  
temple  " K o n j i i n " , so would you k i n d l y  
r e c e i v e  i t ?
Oh, how p i o u s  o f  y o u ! I ' l l  r e c e i v e  
a n y t h i n g  t h a t  y o u ’ l l  d o n a t e .
I t ' s k ind  of you t o  say so.
Then,  f i r s t  of  a l l ,  I ' l l  dona t e  a  s e t  
o f  go lden  c a n d l e s t i c k s  and I ’ d l i k e  to 
o f f e r  some th ing  or  o t h e r  ag a in  some o t h e r  
day .  I n s t e a d ,  would you  k i n d l y  do 
me a f a v o r ?
And w h a t ' s y o u r  r e q u e s t ?
(With a s e r i o u s  l ook )  I ' l l  l e a v e  t h e  
m a t t e r  t o  y o u r  d i s c r e t i o n ,  so would you p l e a s e  
put  i n  a good word f o r  me so t h a t  I  might  
be ab l e  to mar ry  the young l a d y ?
(Souden s t r a i g h t e n s  h i m s e l f . )
Dewa-dono,  have  you  s a i d  such a t h i n g  
s e r i o u s l y ?
(Shigemasa  g e t s  a  l i t t l e  e x c i t e d  and 
l o o k s  a t  Souden.  Souden t r i e s  to overwhelm 
Shigemasa  and s a y s : )
Dewanokami -dono , should  such a hero  a s  you
4 2  
do such  a t h i n g ,  w o u l d n ' t  i t  d i s g r a c e  y o u r  
name?
I  a p p r e c i a t e  y o u r  k i n d n e s s  of d o n a t i n g  
i t  t o  my t e m p l e ,  but  now t h a t  y o u ' v e  
s a i d  such a  t h i n g  I ’ ve s e en  t h r o u g h  
you r  mind.  I t ’ s shamefu l  of  you t o  
t r y  to  wheedl e  me i n t o  l e t t i n g  you 
mar ry  the young l ad y  on t he  p r e t e x t  
o f  don a t i o n .
Do you t h i n k  t h a t  I ’ d be u t i l i z e d  by 
you  f o r  b r i b e r y ?
(Shigemasa  f e e l s  s o r r y  f o r  h i s  words ,  
so su dd e n ly  t a k e s  a few s t e p s  back ­
ward on h i s  kne es  and s a y s : )
Shi :  Oh, I  beg y ou r  pa rdon  f o r  my c a r e ­
l e s s  words.  I n  s p i t e  o f  your  p r e s e n c e ,  
most  Reverend ,  I ' m s o r r y  I ’ve s a i d  
such a  s i l l y  t h i n g . P l e a s e  pa rdo n  me. 
(Souden s e e s  Sh igemasa  f e e l  s o r r y  and 
s ay s :  )
Sou: We l l ,  I  o n l y  warned, you a g a i n s t  i t .
Hold up you r  h a n ds ,  p l e a s e .  O t h e r ­
wi se  I ’ d f e e l  s o r r y ,  i n s t e a d .
S h i : 
Sou:
Shi :
Sou:
Shi :
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Ah, my mind i s  p e r t u r b e d -------- .
I  u n d e r s t a n d  your  mind.
(There  i s  a p a u se .  A l l  of a  sudden 
Shigemasa  p l a c e s  h i s  h a n d s  down on 
the  m a t . )
Most  Reverend ,  w i l l  you p l e a s e  t e l l
me, f o r  merc y ' s s a k e ,  what I  sh o u l d  
do now?
Why would you a s k  me t o  t e l l  you 
such a t h i n g ?
(Shigemasa  s a ys  s e r i o u s l y : )
I ’m s o r r y  I s a i d  such  an au da c io u s  
t h i n g  t o  you j u s t  now. However,
I  c o u l d n ' t  g i ve  up the  young l a d y ,  
so I  s a id  such  a  t h i n g ,  b u t  I ’ l l  
admi t  i t  was i n de e d  c a r e l e s s  of 
me t o  say such a t h i n g and I ’ l l  be 
c a r e f u l  what  I  say f rom now on,
I  can a s s u r e  you .  Would you  p l e a s e  
t e l l  me i f  t h e r e  i s  any way t h a t  
would make the young l ady  g i v e  up 
ha v ing  h e r  h a i r  c u t  s h o r t  and 
gr a n t  my r e q u e s t ?
Now t h a t  i t  h a s  come to such a 
p r e t t y  p a s s ,  I ’ ve no o t h e r  way
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but to  a sk f o r  y o u r  h e l p ,  Mo s t  R e v e re n d .
I 'm  a r u s t i c  and no s t i c k l e r  fo r  ceremony,  
so I ’m a t  a l o s s  what to  do. I ' l l  t e l l  
you f r a n k l y  what I 'm  t h i n k i n g  a b o u t ,  
p l e a s e  save  me from my m e n ta l  a n g u is h  
by power of  y o u r  v i r t u e ,  Most R everend .  
( P l a c e s  h i s  h an d s  down on the  mat .
Souden seems to be p e r p l e x e d . ;
Sou: But i t --------- .
Sh i :  B efo re  Ongosho-sama s a i d  so I  h a d n ' t
th o u g h t  o f  h e r  a t  a l l ,  b u t  s i n c e  he s a i d  
t h a t  he would g i v e  h e r  to me i n  wedlock  
I  have been  u n a b le  to  g i v e  up the young 
l a d y .  S in c e  t h e n  I ' v e  come to t h i n k  of  
n o t h i n g  but t h a t  of  th e  young l a d y .
I n  f a c t ,  I  j umped i n to  the r a g i n g  f i r e
so a s  to  sa v e  the  young lad y  from d e a t h ,  
( p o i n t s  to  h i s  own f a c e . )
Look a t  t h i s .  Then I  g o t  b u r n t  i n  th e
f a c e  and t h i s  i s  t h e  v e r y  b u rn .
W e l l ,  I  d o n ' t  mean to b o a s t  o f  my s e r v i c e ,  
I ' d  l i k e  t o  l e t  you  u n d e r s t a n d  my mind. 
T h a t ' s  why I  c o u l d n ' t  g iv e  up t h e  young 
lad y  even i f  y o u 'd  t e l l  me to  do so.
Most R everend ,  p l e a s e  u n d e r s t a n d  my
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Sou: 
Sh i :
Sou:
p i t i a b l e  mind and g iv e  a s s i s t a n c e  to  me.
(Keeps s i l e n t . )
Most R ev e re n d ,  i f  y o u ’ d t e l l  me, I ' d 
j ump i n t o  th e  f i r e  and go u n d e r  th e  w a t e r .
I  d o n ' t  mind d o in g  a n y t h i n g  h a r d  a t  a l l  
f o r  th e  sake o f  the young l a d y .  As a 
m a t t e r  o f  f a c t ,  I ' v e  n e v e r  been  so i n f a ­
t u a t e d  w i th  any o t h e r  woman up to  now. 
However, t h i s  t i m e ,  I ’m ashamed t o  say 
t h a t  I  t h i n k  d e a r l y  of  h e r  wh i l e  waking o r  
s l e e p i n g .  Should  I  say such a t h i n g  o p e n ly ,  
I ’ d be s n i g g e r e d  a t  by p e o p l e , b u t  I  sh o u ld  
be a f r a i d  n e i t h e r  of shame n o r  o f  r e s p e c t ­
a b i l i t y  i f  I  shou ld  be o n ly  g r a n t e d  to
marry  the young  l a d y -------- .
I  u n d e r s t a n d  y o u r  mind t h o r o u g h l y ,  b u t  t h i s  
m a t t e r  i s  beyond my power, I  sh o u ld  s a y .  
M oreover ,  even i f  you a r e  so much d e v o te d  to  
the  young l a d y ,  i n  c a s e  t h a t  she w ou ld n ’ t  
g iv e n  h e r  h e a r t  to any o t h e r  man e x c e p t  
the dead Lord  K eeper  of th e  p r i v y  S e a l ,  
she would have to be d i v o r c e d  by you a f t e r  
a l l  shou ld  she g e t  m a r r i e d  t o  y ou .
I ought  to  take  th e  p o i n t  i n t o  c o n s i d e r a ­
t i o n ,  I  sh o u ld  say .
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S h i :
Sou:
Sh i :
Sou:
Sh i :
Sou:
Sh i :
Sou:
(Keeps s i l e n t . )
Dewa-dono, i t ' d  be b e t t e r  f o r  you t o  
g iv e  h e r  up , I  sh o u ld  t h i n k .
I  d o n ' t  t h i n k  Ohgosho-sama would l e a v e  
you i n  the l u r c h .
-------- . (Keeps s i l e n t . )
E s p e c i a l l y ,  the young l a d y  w o n ' t  marry
i n to  any o t h e r  f a m i l y ,  but  w i l l  become 
a B u d d h is t  n u n ,  so your  doubt  w i l l  be 
d i s p e l l e d ,  P l e a s e  g i v e  up what y o u 'v e
lo n g e d  f o r  up to now as  a n i g h tm a r e .  
W e l l ,  t h e n ,  can you a s s u r e  me t h a t  t h e  
young lady  wont m arry  i n t o  any o t h e r
f a m i l y  i n  the f u t u r e ?
Now t h a t  she has  made up h e r  mind to  
become a  nu n , s h e ’ l l  n e v e r  do such  a 
t h i n g .
Excuse me f o r  r e p e a t i n g  m y s e l f ,  bu t  
wi l l  she n e v e r  m arry  i n t o  any o t h e r  
f a m i ly ?
(Souden g e t s  a l i t t l e  f r i g h t e n e d ,  bu t  
says  r e s o l u t e l y . )
She w o n ' t  do so ,  I  can a s s u r e  you.  
(S a k a za k i  d ro p s  h i s  head w i th  no word.
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Sou: 
S h i :  
Sou:
S h i :  
Sou :
Shi :
Sou:
Sh i :
Sou:
Souden f e e l s  s o r r y  fo r  him and s a y s : ) 
Then,  w i l l  you  a c c e p t  i t ?
(Keeps s i l e n t . )
(R e p ea ts  h i m s e l f . )
W il l  you a c c e p t  i t ?
(Shigemasa  s a y s  p a i n f u l l y . )
I ’11 a c c e p t  i t .
I ’m g l a d  you have g iv e n  h e r  up.
Not o n ly  Ohgsho-sama and th e  young 
lad y  but a l s o  the  Lord Keeper  o f  th e  
P r iv y  S e a l  i n  the o t h e r  w o r ld  w i l l  b e 
much o b l i g e d  to  you.
(Shigemasa  s t a n d s  on ceremony and s a y s : )  
Most R everend ,  w i l l  t h e  young  lad y
become a nun i n  y o u r  t e m p l e , " K o n j i in " ?  
Yes,  sh e  w i l l .
Then,  as I  t o l d  you a w h i le  a g o ,  I ’ d 
l i k e  to don a te  a s e t  of  c a n d l e s t i c k s  
f o r m a l l y .
Of c o u rs e  I ' l l  do so o u t  of my r e l i g i o u s
m o t i v e ,  b u t  no t  ou t  of  my s e l f i s h  
m o t iv e ,  so I hope y o u ’ l l  r e c e i v e  i t .
Oh, how p i o u s  o f  y o u ! I ’ l l  r e c e i v e  
w i t h  p l e a s u r e .
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Sou:
Shi:
Sou:
Sh i :
(Souden c l a p s  h i s  h a n d s .  A t e a - h o y  
comes  i n . )
B r in g  the  d i s h e s  which I  o r d e r e d  you a 
whi le  a g o .
Thank  you f or y o u r  k ind  e n t e r t a i n m e n t ,
hu t  I ' l l  r e f u s e  i t  t o - d a y .
(Souden s a y s  to th e  t e a - h o y : )
Then,  make t e a  f o r  him.
I t ’ s r e a l l y  a w f u l l y  k in d  o f  you ,  but
I  f e e l  r a t h e r  r u n  down t o - d a y ,  so
I  must be g o in g  now.
(Sh igem asa  makes a b ow to Souden and
r i s e s  up from h i s  s e a t  h e l p l e s s l y .
The drum a n n o u n c ing th e  s i x t h  ho u r  of
the  e v e n in g  sounds  c o m i c a l l y .
Souden g e t s  g l a d  t h a t  he has  su c c e e d e d
i n  h i s  t r i c k ,  bu t  seems t o  f e e l  pangs 
o f  c o n s c i e n c e . )
Act Drop
THE FOURTH ACT
S h ig e m a sa ’ s Liv ing-Room in Sa k a z a k i  Dewanokami’ s Yedo 
Mansion ,  Ushigome Ward; t h e  a n te c h a m b e r  on t h e  l e f t ;  a 
v e ra n d a h  a c r o s s  th e  room: the  garden i n  f r o n t  of the  v e ran d ah ;  
the  t e r r a c e  of Hongo i s  s e en  a t  a d i s t a n c e ;  however,  a t  f i r s t  
the p a p e r  s l i d i n g - d o o r s  a re  c l o s e d ,  so  th e  d i s t a n t  s c e n e r a y  
can n o t  be seen :  t h i s  a c t  d ev e lo p s  from th e  a f t e r n o o n  t o  t h e  
even in g  on Septem b er  29 t h  in th e  y e a r  1616; i t  i s  d r i z z l i n g  out  
of  d o o r s .
A few a t t e n d a n t s  a r e  t a l k i n g  in  the a n te c h a m be r .  
At t e n d a n t  a : We have had a lo n g  s p e l l  o f  d u l l  w e a t h e r ,
h a v e n ’ t  we?
B ; I s  i t  t r u e  t h a t  Mr. Hirozawa in c h a rg e  o f  th e  
d r e s s i n g - r oom went mad?
C: W e l l , he m ight  have gone o u t  of h i s  mind, a s
we have s u c h  n a s t y  w e a th e r  e v e r y  d a y .
By th e  way, who i s  t o d a y ’ s m essenger  of t h e  Shogun?
" B : Then, has  the  m essenger  come a g a in
t o  t a l k  w i th  him over t h e  m a t t e r  t h a t  Sen-him e 
w i l l  marry  i n t o  th e  House of Honda today?
” A; I  suppose  s o .
"   C :  E v e n  i f  T a j i m a - N o - K a m i - sama who i s  i n t i m a t e  w i t h
him has  come, he won’ t  ag ree  t o  t h i s  m a t t e r ,  I  
sh o u ld  s a y ,
2A t t e n d a n t B: Ri g h t  you s r e t
Nobody w i l l  a g re e  to  t h i s  ma t t e r .
Even i f  she  i s  d a u g h te r  of t h e  House of Sho gu n ,  
i t  i s  too  s e l f i s h  o f  her to  marry 
i n t o  a n o t h e r  f a m i l y  th o u g h  she r e f u s e d  him on the  
 p l e a  t h a t  she  would have h e r  h a i r  c u t  s h o r t  and
"C :  
become a nun,  so she c o u ld  not  m ar ry  him.
However, even i f  he t a k e s  up t h e  m a t t e r  w i th  t h e  
m e s s e n g e r ,  a s  Ohgosho-sam a p a s s e d  away l a t e  s p r i n g ,  
h e ’ l l  f i n d  i t  v e ry  d i f f i c u l t  to  t a l k  the 
m a t t e r  o v e r .
A ; Ap a r t  from t h a t ,  t h e y  made l i g h t  of t h i s  house  
and w i t h o u t  our l o r d ' s  p e r m i s s io n  made a r r a ngements w i t h  
t h e  House o f  Honda t h a t  she would marry i n t o  the 
f a m i l y .
"   C: I s  i t  t r u e  t h a t  s h e ’ l l  m arry  i n t o  the f a m i ly  today?
" A: Ab s o l u t e l y  t r u e .
Her p a l a n q u i n  w i l l  be u n d e r  guard  by N a g a i sh in a n  oka mi­
sama and Aoyama Da iz o h  Kosuke-sama 
and h e r  b e l o n g i n g s ,  by Andoh T sush im anokam i-sam a ,
I  h e a r .
" B : And how a b o u t  the  r o u t e ?
3At t e n dant
"
"
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"
"
Sohbeh
 A: T h e y ' l l  t ake  t he  r o u t e  of p a s s i n g  by t h i s  
mansion f rom U s h ig omemi tsuke,  
go ing  o u t  t o  the S lope  of  Andoh and 
r e a c h i n g  t h e  House of  Honda, t h e y  s ay .  
C: Are they g o i n g  t o  p a s s  by t h i s  mansion?
I s n ' t  i t  too a r r o g a n t  of them t o  do so?  
a : They may not  mean so ,  b u t  t h e y ' l l  have t o
p a s s  h e r e  by  a l l  means on t h e i r  r o u t e .
B: W e l l ,  t h e n ,  w i l l  i t  g i ve  us a  good chance  f o r
c u t t i n g  our way i n t o  h e r  r e t i n u e  and 
r o b b i n g  them o f  h e r  p a l a n k e e n ?
A: But  s u c h  a t h i n g  would be t he  same a s  r e b e l l i n g  
a g a i n s t  t he  House o f  t he  Shogun and i t  would 
cause  t h e  e x t i n c t i o n  of our  l o r d ’ s house .
C: Bu t  i f  t h i n g s  shou ld  be l e f t  t o  t a k e  t h e i r  c o u r s e ,  
our l o r d  would be t o o --------
(Cannot  speak  a n y t h i n g  f u r t h e r  due t o  h i s  e m o t i o n . ]  
A: Oh, you ’ re  r i g h t .
Hi s  c h i e f  r e t a i n e r s  a r e  w or r i ed  a b o u t  him on t h e  p o i n t . 
Ta j imanokami -sama  o f t e n  c a l l s  on our  l o r d  
t o  a d v i c e  him so t h a t  our l o r d  m ig h t  n o t  do 
a r e c k l e s s  t h i n g ,  I  should t h i n k ,
( J u s t  t hen  Ch i e f  Re t a i n e r  Sohbeh Mi y a k e ,  s o  
t h e  a t t e n d a n t s  make a bow t o  h im. )
 Abs t a in  from t a l k i n g ;  our  l o r d  w i l l  be h e r e ,
Mo r e o v e r ,  I ' l l  have  t o  t e l l  you.
Today i s  a ve ry  i m p o r t a n t  da y , so you must  be 
e s p e c i a l l y  c a r e f u l  so  t h a t  our l o r d  migh t  n o t
4At t e n d a n t s :
S h i :
A t t e n d a n t  B:
Soubeh:
Shi  :
Soubeh: 
S h i :
commit a b l u n d e r . And even i f  he s a y s
h e ' d  l i k e  t o  t a k e  r i c e - w i n e ,  a d v i s e  him t o  
a b s t a i n  f ro m  d r i n k i n g  as  much a s  p o s s i b l e .
Very well.
(Shigemasa  comes i n . )
I 'm  t h i r s t y . Br i n g  a cup of t e a .
Very w e l l .
(Ri s e s  up f ro m  h i s  s e a t  r e v e r e n t i a l l y .
Soubeh comes b e f o r e  Sh igem asa  a nd 
p r o s t r a t e s  h i m s e l f . )
Today y o u 'v e  pu t  up w i t h  a n y th i n g  o u t  of 
your s p e c i a l  mercy on y o u r  r e t a i n e r s ,  
so I ,  So b e h , have n o t h in g  t o  do b u t  to 
shed t e a r s  of g r a t i t u d e .
U n l e s s  Ta j i ma in t h e  c a p a c i t y  of  the  
m e sse n g e r  had come, I  s h o u l d n ' t  have  
pu t  up w i th  i t ,  th o u g h .
I q u i t e  u n d e rs t a n d  your  mind.
I t  wo u ld  be a d i s g r a c e  t o  me as  a w a r r i o r  
t h a t  t h e  young lady whom I  had saved from d e a t h
would  be t ak e n  in  w e d l o c k  by Honda who had
r e n d e r e d  no s e r v i c e  a b o u t  the  ma t t e r .
There  would be no h e lp  f o r  i t  a f t e r  my d e a t h ,
b u t  a s  l o n g  as  I ’m a l i v e  I  w o u l d n ' t  l e t  h e r  p a la n k e e n
So u ; 
S h i : 
Sou:
Shi : 
Shi :
t a k e  even a s t e p  i n t o  the  g a t e  of Honda.
So I t h o u g h t ,  bu t  my i n t i m a t e  f r i e n d  T a j im a  came 
he re  in t h e  c a p a c i t y  of  t h e  messenger  
and you had t o l d  me of  your e a r n e s t  d e s i r e ,  
so today I ' ve m a s t e r e d  my a n g e r ,
I ’ m d e e p l y  moved t o  your  m agnan imi ty .
However ,  Sohbeh,  I ’m m o r t i f i e d .
I u n d e r s t a n d  your  mind.
However ,  I  hope you wi l l  pu t  up wi t h  a n y t h i n g  t od ay .  
I ’m s u r e  Ta j imanokami - sama wi l l  n ever  l eave
you in t h e  l u r c h .
I a l s o  b e l i e v e  s o .
I ’ l l  s t o p  g rumb l ing  a b o u t  i t  any more.
( The second a t t e n d a n t  b r i n g s  t e a . )
Wh a t ' s  t h i s ?
(S h i g emasa s i p s  t he  t e a ,  bu t  s u d d e n l y  g e t s  angry  
and t h r ows t he  t e a - c u p  a t  the a t t e n d a n t .
The second a t t e n d a n t  g e t s  a s t o n i s h e d  and p r o s t r a t e s  
h i m s e l f . )
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6Second a t t e n d a n t :  Was i t  too h o t ?
Shi: Did you b r i n g  t h e  t e a  though you knew i t  ha d 
been to o  h o t ?  How ru d e  of y o u ! 
(Soubeh t e l l s  th e  a t t e n d a n t . )
Sou: Why d i d  you make s u c h  a m i s t a k e ?
I ’ ve on ly  j u s t  t o l d  you of i t ,  h a v e n ' t  I?
(Say s  to Shi g em asa . )
S h a l l  I  a sk  h i m to b r in g  a n o th e r  cup of  t e a ?
Shi: N o m ore , t h a n k  you.
( A retainer comes i n .)
R e t a i n e r : E x cu se me, G e n ta ro h  Mat s u k awa wi s h e s  
t o  see  you, my l o r d .
SOU: Today our  lo rd  i s  f e e l i n g  l a n g u i d ,  so 
t e l l  h im to  c a l l  on our  l o r d  a g a i n  tom orrow .
R : He i n s i s t s  on s a y i n g  t h a t ,  he' d  l i k e  
t o  see  o u r  l o r d  to d a y  by  a l l  means though.
Sh i : Then, c a l l  him h e r e .
R : Very w e l l .
( R e t i r e s .  G e n t a r o h  M a t s u k a w a  c omes i n . )
G e n t a r o h ; By s p e c i a l  g r a c e ,
y o u ’ ve k i n d l y  a l lo w e d  me t o  s e e ,  so I ,
G e n t a r o h ,  am v e ry  much o b l ig e d  t o  you,  
my l o r d .
Sh i : And w h a t ' s  your  b u s i n e s s ?
Gen: Excuse  me, b u t  w i l l  you p l e a s e  l o o k  a t  t h i s ?
(G en ta ro h  t a k e s  a m em oria l  o u t  of h i s  p o c k e t  
and o f f e r s  i t  u p .  One of t h e  a t t e n d a n t s  r e c e i v e s  
i t  and hands  i t  t o  Sh ig em asa ,  who opens the  
memorial  and lo o k s  a t  i t ,  s a y i n g : )
7Sh i :  T h i s  i s  a p e t i t i o n  w r i t t e n  in  b lo o d ,  i s n ’ t  i t ?
Gen: Yes .  ( Pr o s t r a t e s h i m s e l f  r e v e r e n t i a l l y . )
S h i :  Why d id  you wr i t e  such a t h i n g ?
Gen: I t ' s  my r e s o l u t e  p e t i t i o n .
Pl e a s e  l o o k  a t  i t .
(Sh i g emasa keeps  on r e a d i n g  i t ,  bu t  su d d e n ly  
t e a r s  th e  memoria l  a n d  th row s  i t  back a t  G e n t a r o h . )  
S h i :  I t ' s  rude  of  you t o  u rg e  me to  do su c h  a t h i n g .
( S in c e  t h e  p e t i t i o n  w r i t t e n  in  h i s  b lo o d  has 
been thrown back a t  him,  G en ta ro h  s a y s  
k e e p i n g back h i s  t e a r s :)
Gen: Then, wo n ' t  you a c c e p t  my r e q u e s t ?
S h i :  How c o u ld  I do such a i n d i s c r e e t  t h i n g ?
I  am n o t  such a h a r e b r a i n e d  man a s  t o  b r i n g  
a b o u t  a t r o u b l e  f o r  th e  sake of a woman. 
(G e n ta ro h  g e t s  overw h e lm e d . )
Gen: I ’ m s o r r y ,  I ’m s o r r y -------- .
(f e e l s  s o r r y .)
Sh i :  I f  you had p r e s e n t e d  i t  t o  me b e f o r e  Ta j i m a ' s
coming,  I m igh t  have been a f f e c t e d  by i t ,  
b u t  now i t ’ s of no u s e  to  me.
 I t ’ s rude  o f  you have u rged  me to  p l o t  a g a i n s t  
t h e  g o v e rn m en t  in  d e f i a n c e  of the  Shogun, 
so I ought t o  p u t  you to  t h e  sword r i g h t  awa y ,  
b u t  today  I ’ l l  f o r g ive  you, so c o n f i n e  y o u r s e l f  
to  y o ur house  u n t i l  f u r t h e r  n o t i c e .
8(Ge n t a r o h  wants  t o  say  so me t h i n g  more 
and f i dg e t s .  Shigemat s u  l o o k s  a t  G e n t a r o h ' s 
u g ly  bl i n d  e y e  and f e e l s  v e r y u n p l e a s a n t ,  so  s a y s : )  
S h i :  Oh, d o n ' t  make such an e x p r e s s i o n  of t h e  ey e .
I d o n ’ t  want  su ch  an u g l y  a s  you t o  be in my 
p r e s e n c e  .
G e t  o u t  o f  h e r e  r i g h t  a w a y .
Sou:  I t ' s  our l o r d ' s  o r d e r .
Ge t  o u t  o f  h e r e ,  p l e a s e .
(Ge n t a r o h  l e a v e s  d e j e c t e d l y . )
Shi :  He b ro ug h t  s u c h  a f i l t h y  p e t i t i o n
w r i t t e n  in b loo d .
(Happens t o  l o o k  a t  h i s  ha n d s  which  have  fumbled
w i t h  t he  p e t i t i o n  w r i t t e n  i n  b lood  and s u d d e n l y  
s ays  a s i f  r e c a l l i n g  s o m e t h i n g . )
Say,  b r i n g  w a t e r ;  I ’ d l i k e  t o  wash my h a n d s .
(A  page b r i n g s  a s m a l l  t u b  o f  wa t e r to be 
u se d  f o r  his  wa s h i ng h i s  hands ,  s o  Sh ig em asa  t r i e s  
t o  wash h i s  hands  and i s  abou t  t o  pu t  h i s  hands  in  
the  sm all  t u b  when h i s  u g l y  f e a t u r e s  a r e  
r e f l e c t e d  on t h e  w a t e r ,  so  Shigema s a f e e l s  e x c e e d i n g ­
l y  u n p l e a s a n t  when h i s  f a c e  l o o k s  more h o r r i b l e . 
The p a ge l o o k s  a t  Shigemasa ' s i r r i t a t e d  manner 
and h i s  t e r r i b l e  f a c e  s o  he ge t s  more t e r r i f i e d  
and h i s  hands n a t u r a l l y  t remble  when 
he o f f e r s  t h e  t owe l  t o  h i s  l o r d .
S h ig em asa  l o o k s  a t  him and s a y s : )
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Sh i :  Ar e  you a f r a i d  of  me?
(The p a g e  c a n n o t  s a y  e v e n  a  w o r d  in r e p l y .
Sh ig em asa  im m e d ia te ly  t h i n k s  b e t t e r  
of i t  an d  s a y s  t o  So u b e h . )
Sh i : Which do you t h i n k  i s  much u g l i e r ,  G e n ta ro h  who
came h e r e  j u s t  now and I ? 
(Soubeh c a n n o t  f i n d  any word  t o  r e p l y ,  
bu t  f e e l s  n e r v o u s ,  s o  Sh ig e m a s a s m i l e s   
b i t t e r l y  and s a y s : )
Sh i :  Ha , ha ,  ha!
N o  w o n d e r  s he d i s l i k e s  me becau se  of my u g l y  f a c e .  
(Soubeh i s  a t  a l o s s  h ow t o  r e p l y  in sympathy 
wi t h  h i m . )
S h i :  Soubeh, no w I ’ ve g iv e n  h e r  up r e s o l u t e l y .
I t ' s  r e a l l y  i l l - m a t c h e d  f o r  su ch  an u g l y -  
l o o k in g  man as me to  t r y  t o  m ar ry  s u c h  a b e a u t i f u l  
woman a s  t h e  young l a d y .
The more I  t h i n k  d e a r l y  of t h e  young l a d y  the  more 
must I  w ish  f o r  h e r  h a p p in e s s .
I t ’ s a l l  f o r  t h e  young l a d y ' s  s a k e ,  so I ’ l l  g iv e  
her  up wi t h  p l e a s u r e .
Sou : Should t h e  young lady h e a r  of your k ind  w o rd s ,
she  would be much o b l ig e d  t o  you,
I  s h o u l d  s a y .  I , S oubeh, u n c o n s c i o u s l y  h a v e  shed  
t e a r s .
(Wipes of f  h i s  t e a r s .  There  i s  a p a u s e .
Sh igem asa  s a y s  as  i f  r e c a l l i n g  s o m e th i n g : )
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Sh i : Howe v e r ,  th e  r e a s o n  why my f a c e  h as  been s o  u g l y  - -
S o u : You s a id  y o u ’ ve gi v e n h e r  up, d i d n ’ t  y o u ? 
(Sh i g e ma s a  s a y s  s m i l i n g  b i t t e r l y :)
Sh i : Ha, h a ----------.
Did  I s a y  so?
(T h e r e  i s  a pause  . )
Sou: Wh a t  do you s a y  t o  p l a y i n g  a game of "go"
to  b e g u i le  your t im e ?
Shi: Hm m ,  I ' l l  p l a y  a game of i t .
(Soubeh l o oks ba ck a t  the  a t t e n d a n t s  a n d  s a y s ; )
S ou: Wi l l  any one of you p la y  a game wit h  him,
a t t e n d a n t s ?  
(One of t h e  a t t e n d a n t s  b r i n g a board  of " g o " .  
The p a g e s  p u t  away th e  s m a l l  tub used  for 
washing han d s  and th e  o t h e r  t h i n g s  .)
A t t e n d a n t ; Excuse  me, my l o r d ,  b u t  I w i l l  p l a y  a game w i t h  you.
Shi : In n in e  c a s e s  out  of t e n ,  I'11 be d e f e a t e d  by 
you i n the  game, I ’m a f r a i d .
A t t e n d a n t : P l e a s e  d o n ’ t  s a y  s o .
(Both of t h e m s t a r t  pl a y i n g  a game.
One of t h e  p a g es  b r i n g s  a l i g h t e d  h and l a n t e r n . 
A f te r  a w h i l e ,  a r e t a i n e r  comes i n . )
Retai n e r : : e x cu se  me, I ’ l l  t e l l  you.
Genrokuroh Matsukawa committed  a " h a r a k i r i " .
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S h i :  Did Genrokuroh commit a " h a r a k i r i  ",
eh?
(He f e e l s  as i f  he were d e s p i s e d  by 
Genrokuroh  and g e t s  a n g r y . )
S h i :  He m u s t  have comm itted  a  " h a r a k i r i "
to  s p i t e  me. I t  was ru d e  o f  him to  do so .  
T ea r  h i s  dead  body from l im b  t o  limb and 
th row  i t  away.
And a r r e s t  a l l  h i s  f a m i l y  a n d k i l l  them. 
Sou: However, I 'm  a f r a i d  i t ' s  too s e v e r e
p u n i sh m e n t .  At the  b a t t l e  of Osaka 
Genroku r o h -------- .
(Shigemasa  i n t e r r u p t s  S o u b e h ' s  words and
sa y s :  )
S h i : I t  i s n ' t  a  s e v e r e  pun ishm ent  a t  a l l ,  bu t
i t ’ s s t i l l  lukewarm, I  s h o u ld  sa y .  The 
guy u rg e d  me to  rob the  young l a d y ' s  
r e t i n u e  o f  h e r  p a l a n q u i n  w i t h  the  p e t i -
\
t i o n  w r i t t e n  i n  b l o o d ,  but  I  d i d n ' t  a c c e p t  
i t , so he must have been  d i s c o n t e n t e d  with- 
i t .
W e l l ,  h e must  th o u g h t  me a cow ard ,  b eca u se
I  w o u l d n ' t  do so .
T h a t ' s  why he must have done so  t o  s p i t e
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Sou:
S h i :
me, W ithou t  knowing my p r u d e n t  mind, 
i t  was h a t e f u l  of him t o  ab u se  me th o u g h  
I ’ m h i s  l o r d .
W e l l ,  I  d o n ’ t  t h i n k  Genrokuroh  d id  such 
a t h i n g .  He was a s t r a i g h t f o r w a r d  man 
t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .
You d i d n ’ t  a c c e p t  h i s  o p i n i o n ,  so he
must  have  t h o u g h t  i t  a  shame to  him and 
comm itted  a ha r a k i r i ” , I  s h o u l d  t h i n k .  
Anyhow, I ’ l l  examine the dead body r i g h t  
away. P l e a s e  ex cuse  me f o r  a w h i l e .
(Soubeh l e a v e s  h u r r i e d l y  w i t h  the  s t e w a r d . )  
I t  was s i l l y  o f  him t o  have o f f e r e d  me 
such an u n c a l l e d  f o r  p e t i t i o n  w r i t t e n  
i n  b lo o d  and to have s h o r t e n e d  h i s  
l i f e .  That  guy was im pe tuous  and a p t  
t o  be too  i m p a t i e n t .  He dug h i s  own 
hole  by h i m s e l f ,  a s  i t  were .
Genrokuroh d ied  i n  v a i n ,  f o r  he had been
i n d i s c r e e t  i n  h i s  d a i l y  c o n d u c t s .
You a l s o  sh o u ld  behave y o u r s e l v e s
p r o p e r l y .
(A l l  the a t t e n d a n t s  l i s t e n  to  him 
r e v e r e n t i a l l y . )
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Shigem asa  say s  to  the  a t t e n d a n t  
s e a t e d  a t  the  b o a rd :  )
Sh i : I t ' s  your  t u r n  now.
(They a g a in  s t a r t  p l a y i n g  the game o f  " g o ” 
A f t e r  a  w hi le  they  k eep  on p l a y i n g ,  b ut 
a l l  of  a sudden Shigemasa  u p s e t s  the  
b o a r d .  )
S h i : Syco p h an t !
(The a t t e n d a n t  f e e l s s o r r y .  )
S h i : Why did you p u t  th e  s t o n e  i n  s u c h  a 
p l a c e ?
Why did  you keep on p l a y i n g  p a s s i v e l y ?  
A l t h o u gh you cou ld  t a k e  o f f  my s t o n e ,
why d i d n ’ t  you t a k e  i t  o f f ?
You’ r e  t r y i n g  to l o s e  the  game i n t e n ­
t i o n a l l y .  I  don’ t  f i n d  such  a game 
i n t e r e s t i n g .
A t t e n d a n t  A: S o r r y  t o  s a y ,  I was n o t  aware o f  i t .
Shi : Don’ t  t e l l  me a l i e .  You have been
t r y i n g  t o  l o s e  t h e  game i n t e n t i o n a l l y
so as  to c u r r y  f a v o r  w i th  me. I  d o n ' t  
l i k e  such a t o n d y  a s  you.
A l th o u g h  you a r e  my r e t a i n e r  and I 'm  
y o u r  l o r d ,  you ought to  have d e f e a t e d
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A t t e n d a n t
S h i :
Shi :
S h i :
A t t e n d a n t
me i n  the  game i f  you were more s k i l f u l  t h a n  
I .  I f  t h e re  was a chance  when you 
c o u ld  ta k e  o f f  my s t o n e , y o u  ough t  to 
have t a k e n  i t .
What a  d e s p i c a b l e  guy you a r e  t h a t  
sh o u ld  have  f l a t t e r e d  me i n  f e a r  and
t r e m b l i n g  though  I 'm  y o u r  s u p e r i o r .
A: I  beg  your  p a rd o n .
( I t  s t a r t s  d r i z z l i n g . )
Ah, what n a s t y  w e a th e r !  B r in g  some 
r i c e - w i n e .
(The a t t e n d a n t s  g e t  c o n fu s e d  and ex ­
change g l a n c e s .  )
I  s a y ,  b r i n g  some r i c e - w i n e .
(The a t t e n d a n t s  b r i n g  some r i c e - w i n e  and 
e a t a b l e s  r e l u c t a n t l y .
Sh igem asa  d r i n k s  r i c e - w i n e .  A f t e r  
d r a i n i n g  th e  cup ,  he o f f e r s  i t  t o  th e  
t h i r d  a t t e n d a n t . )
You  a lw ay s  s e r v e  me c o n s c i e n t i o u s l y .
I ’ l l  g i v e  you t h i s  cup .
C: Thank you v e ry  much, b u t  I ’m s o r r y
I  d o n ’ t  d r i n k .
Do you mean to  say t h a t  you  won’ t  r e c e i v eShi:
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A t t e n d a n t
Shi:
Sh i :
Sh i :
Sh i :
the  cup o f  such a coward as  me?
C: Oh, n o ,  I  d o n ’ t  mean such  a t h i n g  a t
a l l .
Now t h a t  I ’ve b e en  made l i g h t  of  even by 
my a t t e n d a n t s ,  I ’m a f r a i d  I ’m v e ry  c o w ard ly .  
Laugh, l a u g h ,  l a u g h  l o u d l y  a t  me f o r  my 
c o w a r d i c e .  However, I  c a r e  f o r  you .  so 
I ’ ve p u t  up w i t h  my shame.
When I  t h i n k  what would become of you 
s h o u ld  you g e t  unemployed,  I  f e e l  p i t y  
f o r  y o u ,  so I ' v e  bor n ed i t .  W ithou t
knowing my m i n d -------- .
Hum, i f  you d o n ' t  d r i n k ,  I ' l l  d r i n k .
(D r in k s  r i c e - w i n e  a g a i n . )
Ah, I  f e e l  r a t h e r  s u l t r y .  Open the p a p e r  
sl i d i n g - d o o r s .
(The a t t e n d a n t s  open th e  p a p e r  s l i d i n g -  
d o o rs  b e h in d  h i m.)
Ah, what a  n i c e  b r e e z e !  (Again  t a k e s  the  
c u p . )  F i l l  t h i s  w i t h  r i c e - w i n e  a g a i n .  
(Sh igem asa  k e ep s  on d r i n k i n g  i n  a happy 
moo d , b u t  h a p p en s  to r e c o g n i z e  a number 
o f  f i r e - b r a n d s  go ing  up the t e r r a n c e  o f  
Hongoh ove r  t h e r e  and s a y s  to  one of  the  
a t t e n d a n t s . )
What a r e  the numerous l i g h t s  o v e r  t h e r e ?
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Shi :
Sh i :
S h i :
Shi:
A t t e n d a n t
(The a t t e n d a n t  f i d g e t s  and c a n n o t  r e p l y . )
W h a t ' s  t h e  pompous p r o c e s s i o n  ove r  t h e r e ?  
(Shigemasa  a g a i n  r e p l i e s ,  bu t  w hi le  he i s  
l o o k i n g  a t  i t ,  he becomes aware t h a t  i t  
i s S e n - h im e ’ s m a r r i a g e  p r o c e s s i o n ,  so 
he s u d d e n ly  s a y s  i n  a rough  v o i c e : )
C lo se  th e  p a p e r  s l i d i n g - d o o r s .
(The a t t e n d a n t s  c l o s e  the  p a p e r  s l i d i n g -  
do o rs  i n  a f l u r r y .  Sh igemasa  h a s  been
i n  deep th o u g h t  fo r  a w hi le  , b ut  su d d e n ly
t a k e s  up the l a r g e  c u p . )
P o u r  r i c e - w i n e .
(The a t t e n d a n t  f i l l s  the  cup w i t h  r i c e -  
wine n e r v o u s l y . )
Pour  f u l l  to th e  b r im.
(When the  cup  i s  f i l l e d  w i t h  r i c e - w i n e ,  
Sh igem asa  d r a i n s  t h e  cup ,  su d d e n ly  r i s e s  
to h i s  f e e t  a s  i f  t h ro w in g  away th e  cup ,  
goes  s t r a i g h t  to  the  t h r e s h o l d  and opens 
the  p a p e r  s l i d i n g - d o o r s .
The m a r r i a g e  p r o c e s s i o n  g o e s  up the 
s lo p e  s e r e n e l y .  The f i r s t  a t t e n d a n t  g e t s  
n e a r  Sh igem asa  and s a y s . )
A: My l o r d !
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(Shigemasa  l o o k s  c l o s e l y  a t  the  l i g h t s  
w i th  no word. )
A t t e n d a n t  A: My l o r d ,  I 'm  a f r a i d  t h e  n i g h t  wind
w i l l  a f f e c t  y o u ,  so p l e a s e  go ba c k  to 
your  s e a t .
(W ithout  l i s t e n i n g  to the  a t t e n d a n t ' s  
w o rd s ,  Sh igemasa  su d d e n ly  t a k e s  the  
s p e a r  hung on the  l i n t e l ,  t a k e s  o f f  i t s  
co v e r  and r u s h e s  o u t  o f  th e  v e ra n d ah  
w i th  qu ick  s t e p s .
The a t t e n d a n t s  g e t  a s t o n i s h e d  and s a y . )  
A t t e n d a n t s : My l o r d ,  my l o r d ,  my l o r d !
(Run a f t e r  him. H e a r in g  the v o i c e ,  some 
p e o p le  jump o u t  of  a n o th e r  room one a f t e r  
a n o t h e r .
Sob eh a l s o  g e t s  a s t o n i s h e d  and ru n s  
o u t .  The  s t a g e  i s  v o id  o f  p e o p le  f o r
a w h i l e ,
T here  i s  a  commotion o u t s i d e  the  w a l l .
The row o f  the l a n t e r n s  on the  s lo p e  i s  
p u t  i n  d i s o r d e r .
A f t e r  a w hi le  Soubeh and some o t h e r s  
w i th  Sh igem asa  i n  t h e i r  arms come i n .
A number of  r e t a i n e r s  come i n ,  t o o . )
-  18  -
Shi:
Sou:
Shi:
Sou:
S h i:
S h i:
Sou:
Shi:
Sou:
S h i:
Oh, l e t  me g o , l e t  me g o . I am not 
an in san e  man. L et me g o .
My lo r d , p le a s e  keep p r e sen ce  o f mind.
(T r ie s  to  l e t  Shigem asa tak e  h is  s e a t .  
Shigem asa says r e s i s t i n g  him :)
Ah, I ’m so rry  I 'v e  l e t  the p a lan k een  pass  
b y .  B efo re  I cou ld  tak e the young lad y   
he re  even fo r  one day or fo r  one n i g h t , 
what a p ity  th a t  Honda should  take her
My l o r d, my lo r d !
(A gain t r i e s  t o  keep down S o u b e h .)
Oh, d o n 't  s to p  me. I sa y , l e t  me go . 
Shigem as a th r u s t s  away w ith  a l l  h i s  s tr e n g th  
a l l  the peop le  who have h e ld  him down. 
Shigem asa lo o k s  a t S o u b eh .)
I s  i t  you th a t k ep t me from  doing so?
Well , b e fo re  I went there Tajim anokami- 
sama had stop ped  you.
Then, i s  i t  Tajima th a t  c a l l e d  me "in san e  
man"?
Y es.
(Shigem asa sa y s  v e x e d ly : )
Did he a l s o  b e tr a y  me in  s p i t e  o f our 
fr ie n d s h ip ?
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Sou:
S h i :
Sou:
Sh i :  
S ou : 
S h i :
Sou:
S h i:
Excuse me, my l o r d ,  bu t  you ’re  m i s t a k e n .  
T a j i manokami-sama must have s a i d  so 
fo r  your  s a k e .
What a  s i l l y  t h i n g  he s a i d ! I  am n o t  
an in sa n e  man a t  a l l .
He knew i t  w e l l , b u t  he must  have  i n t e n ­
t i o n a l l y  s a i d  so  fo r  f e a r  t h a t  you 
might have some f u t u r e  t r o u b l e .
Even the  Shogun was s a id  t o  have c o n j e c ­
t u r e d  y o u r  mind,  my l o r d ,  so from h i s  
w ords ,  you would n e v e r  be p u n i s h e d  
s e v e r e l y .
Then, would you a l s o  l i k e  t o  make me
an i n s a n e  man?
No, I  don’ t  mean so a t  a l l .  U n le ss  he 
had  s a i d  s o -------- .
W e l l ,  I  d i d n ' t  f o r c e  my way i n t o  the  
p r o c e s s i o n  ou t  of i n s a n i t y ,  h u t  ou t  o f  
m o r t i f i c a t i o n .  I f e l t  so i n d i g n a n t  t h a t  
I  t r i e d  to r o b them of  h e r  p a l a n q u i n .  
A l th o u g h  you i n s i s t  On s a y in g  such  a
t h i n g ,  y o u r  d e a r  l i f e  w o u l d -------- .
I n  y o u r  o p i n i o n ,  y o u ’ d i n s i s t  t h a t  h i s  
word c o u ld  sa v e  my l i f e .
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Sou :
S h i :
S h i :
However, t h i n k  of  the f a c t  t h a t  Oh g o s h o ' s 
v o id  word put  me i n  su ch  a p l i g h t .  I 
can't  t e l l  a  l i e  a t  a l l .  I ’ ve no mind to  
be saved  my l i f e  by t e l l i n g  a  l i e .
I ’ d r a t h e r  die a s  a sane man than  be saved  
my l i f e  as  an i n s a n e  man. Then I ’ d die  
p e a c e f u l l y .
No wonder y o u 'd  t h i n k  so  on y o u r  p a r t ,  
my l o r d .
Soubeh, now t h a t  I ' v e  com m itted such  a 
crime, t h e y  wou ld  come to behead me 
t o n i g h t .  Then,  hand my b u r n t  head to  the  
m essenger  o f  the Shogun. 
(Sh igem asa  t a k e s  h i s  s h o r t  sword and t r i e s  
to  commit a  " h a r a k i r i "  when he happens  
to r e c a l l  G e n ta roh who k i l l e d  h im se lf  some 
t im e  ago.)
Bury G e n t a r o h ' s  dead  body w i th  ceremony. 
(The so b s  n o t  o n l y  o f  Soubeh b u t  a l s o  
o f  t h o s e  p r e s e n t  a r e  h e a r d .  )
C u r t a i n
